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I M P R E S I O N E S 
la Metrópoli hasta este brumoso 
día de hoy en que escribimos, el 
DIARIO ha pasado todo ese tiem-
po demostrándoles a muchos cuba-
nos y a los demás periódicos que 
España es una gran nación con un 
gran pueblo y que el elemento es-
pañol es una de las columnas más 
firmes de la nacionalidad cubana. 
Por esa demostración, el D I A R I O 
se captó infinitos odios y una ca-
dena de injurias de esas publica-
ciones que al fin, para suerte de 
todos, corren hacia la españoliza-
ción después de haber tratado 
inútilmente de americanizar a Cu-
ba. Si ahora, tras tantas batallas, 
resulta que la ideología del D I A -
RIO se ha superpuesto en la con-
ciencia del Cuarto Poder, es una 
señal evidente de que el pensa-
miento del D I A R I O ha prevaleci-
do. ¿Qué mayor gloria, qué satis-
facción más legítima que esa? 
De lo que sí puede usted estar 
seguro, y con usted todo el mundo, 
u Cada asturiano que anoche les que esta publicación casi cen-
nos flageló, asesinaba" en su cora-1 tenaria no renunciará nunca al de 
Querido A. M. F . : 
. Es sorprendente todo cuanto us-
ted me relata sobre lo acontecido 
ayer en una reunión de elementos 
Je! Centro Asturiano. 
Es sorprendente, aunque a mí 
no me sorprende, pues estoy he-
cho a las ingratitudes de los hom-
bres y a las veleidades de la for-
tuna. Es muy humano olvidar en 
un minuto de exaltación años ente-
ros de compenetración espiritual 
en una común labor de defensa 
Je ciertos intereses morales. 
Esos mismos que al comenzar 
íUS discursos dejaban bien sentado 
qUe llevan veinte, treinta o cua-
renta años como susentores del 
DIARIO DE LA MARINA, ¿cómo 
no tenían en cuenta para atenuar 
la rudeza de sus diatribas, el re-
cuerdo de tantas campañas libra-
das en este periódico por España, 
por Asturias y por el Centro? 
Ya ve usted cuán frágil e in-
consistente es la humana natura-
V E L A D A L I T E R A R I O M U S I C A L E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
zón viejos afectos y arraigadas 
simpatías en aras de un momentá-
neo disgusto, porque este diario 
se permitió opinar de manera dis-
tinta a como ellos pensaban en 
una cuestión de cierta importancia 
para la colectividad, pero de nin-
gún modo transcendental ni de vi-
da o muerte para la misma. 
Bien puede ser, como usted di-
ce, que se trata de cierta campaña 
recho a exponer honradamente su 
criterio por temor a perder lecto-
res, de esos que no tienen ni la 
elasticidad mental ni la grandeza 
de alma suficientes para respetar el 
pensar ajeno. El DIARIO no men-
diga lectores ni adula a los que 
tiene. Si para vivir tuviera un día 
que descender a ello, su actual Di-
rector posee la suficiente honradez 
y altivez asturianas para ese día 
S - A . s 
E L NUEVO IDIOMA CASTELLANO 
Bajo este epígrafe, acaba de pu-
! blicarse en el "Repertorio America-
no", de San José de Costa Rica, la 
traducción de una carta-manifiesto 
nersc reminiscente del Siglo de Oro, 
jComo si lo nlcjor del Siglo de Or« 
no se hubiera hecho clásico precisa-
mente por su autonomía, por su aris" 
que desde París y en francés escribió ]ca independencia de lodo modelo qua 
i Ventura García Calderón al gran his-jno fuese la vida misma! . . . 
Pero, qué quiere usted, ese conserva 'panista inglés, ya fallecido, James Fitz-
¡ maurice-Kelly. 
El profesor, en uno de sus libros 
sobre literatura hispano-americana, 
había tildado al escritor finísimo, de 
ser " un maestro del rápido estilo 
afrancesado". Nuestro peruano res-
pondió con una suerte de apología 
defensiva, admirable de contenido y 
de forma, en que, "ampliando el de-
batê ", hace una erudita y sutil justi-
ficación no tanto del nuevo idioma co-
dorismo tan común en otros aspectos 
de nuestra vida social, es una de tan-
tas actitudes mimeticas como produce 
la ineptitud. ¿No le habrá dado Gar-
cía Calderón excesiva importancia? 
¿No se la estaremos dando todos? 
Ventura, desde luego, se ha hecho 
inexpugnable con el argumento de que, 
a la postre, este, castellano "antiasmá-
tico" de nuestros Azorín, Valle-Inclán 
¡o Miró no es otro que el muy sabroso y 
Un aspecto de la conciirrencia al jp-an Salón tío AHos del Casino Español durante la hrillHUtisiina velada 
c onmenioraliva del 50? aniversario del Tologio "Jia Inmaculada" 
Solemne y brillante co-
lebración del cincuentena-
rio del tColeglo "-La I n -
maculada." 
Señores rVivar y Urquia, P a d r e © 
Izurriaga potr e í ^Visitador de la 
Comunidad de los R. R. P. P. Pau-
les, el Director espiritual del Co-
legio P. Chaurrondo y los P. P. Ro-
dríguez (Manuel) y Zamora. 
Fueron números sobresalientes 
Valga a guisa de comentario pre 
vio la frase que anoche escuchamos a ! 
un antiguo socio del prestigioso i del programa, en la parte mu-
Casino Kspañol, al admirar la so-1 sical, la magistral in te rpre tac ión de 
lecta y nu t r id í s ima concuTrencia | los profesores José Valls y Carlos 
que tan plenamente ocupaba aquel ¡ Fernández! en la preciosa obra 
gran Salón de Actos, verdaderamen-
te mágico : 
—"Nunca he visto "esto" tan 
concurrido como esta noche. 
"Brisas Españo las" , por la que fue-
ron insistentemente aplaudidos y 
en la poética, la reci tac ión que de 
sus poesías nos hizo merced el lau 
Acto que haco evidente con su in-1 reado poeta Rogelio Sopo Barreto, 
controvertible elocuencia la foto-i tan aplaudido, que dijo luego "Can-
sistemática contra el D I A R I O y en i romper a martillazos con sus pro-
favor de otros periódicos. Si asíipias manos la maquinaria del pe 
fuera y si diera resultado, i q u é - r i ó S c o . 
más puede apetecer el DIARIO 
DE LA MARINA? Desde que cesó 
Suyo affmo., 
José I . RIVERO 
SE C O N S I D E R A P E R D I D O S A L O S C I E N T O C I N C U E N T A 
HOMBRES Q U E F O R M A B A N L A T R I P U L A C I O N D E L B A R C O 
DE G U E R R A J A P O N E S " K W A N T O " , HUNDIDO E N T S U R G A 
E l D E B U T D E L 
B A - T A - C L A I f 
^Cruzaron discursos "alusivos" 
Doumergue y el embajador del 
Soviet ruso Leónidas Krassin 
Sucede aquí, amenudo, q u e la 
gente no quiere ir al teatro por te-
mor a lo mucho, y después nada pá-
rece b a s t a n t e . . . 
La noche del estreno del Bataclán, 
acaso hubo personas que se sintieron 
defraudadas Contaban de antemano 
fon algo burdo y grosero, sin saber 
flue en Parfe, hasta lo grosero, es 
«spiritual y fino. Además, quien pre-
tenda encontrar el decantado, rea-
lismo parisién, en la forma material 
las cosas, se equivoca rotunda-
nente. Ataso los cuerpos, los tra-
^ y los decorados, sea lo menos 
^ " I en todo lo francés. Cuando 
eíiste el realismo de una obra fran-
ca , este reside justamente en el 
(SK KV l O O IíAI)K>T K i i hXi 11A FIOO 
DEL p i A B I O DW LA M A R I N A ) 
CREESE PERDIDA LA TRlPUIiA-
r i O N DEL VAPOR KWANTO 
TOKIO, diciembre l o . 
Abríganse pocas esperanza? de 
í-olvameuto para los 150 hombre? 
que forman lo t r ipulación del buque 
especial Kwanto, hundido ayer fue-
ra de la costa d4-. Tsuruga. 
grafía que ilustra esta reseña, mos-
trando tan solo un "coin" de aquel 
amplís imo salón. 
Y nada más fác i l—habida cuen-
ta de la copiosa labor educacional 
realizada en medio siglo por el Co-
legio "La Inmaculada" — hubiera 
sido a cualquiera augurar tal éxito 
a esta memorable velada a la que 
tantos factores d,e valía icoopera-
ron para abril lantarla y determinar 
el soberbio resultado que alcanzó, 
ciertamente. Organizaron esta su-
gestiva fiesta l i terario musical las 
antiguas alumnas de l . Colegio "La 
Inmaculada", que bien .pueden sen-
tirse satisfechas, gozosas deí t r iun-
fo en que culminó su plausible in i -
ciativa. 
En un amable ambiente, cálida-
mente hogarino, aromado por el 
bello adornado floral que por do-
quier lucía, realzado por la suntuo-
sa i luminación, la poesía, la música 
ción de (Juna", y "Canto Heroico", 
igualmente ovacionados. 
Un bello discurso de apertura el 
de la geñori ta María Rodr íguez , co-
mo tierno y gentil el leído al final 
por la señor i ta Mtorales, testimo-
nian la grat i tud de las ex-alumnas 
a sus inolvidables maestras a las 
que con toda propiedad y justicia 
llamo "las precursoras de la en-
señanza a la mujer en Cuba, amen 
de loar merecidamente la formida-
ble contr ibución que al progreso edu-
cacional cubano tiene aportada el 
ya Colelíio decano, "La Inmaculada" 
con su haber fecundado de diez 
lustros. 
Se distinguieron en los números 
de canto la señor i ta Giner, Marga-
ri ta Pintado, Nena G u e r r a — s e ñ a -
ladamente— y la señor i t a F e r n á n -
dez de Otero, como el señor Vázquez 
Korsella y Profesora Rosario I rán- ¡ 
zo. Número especialmente ap l aud í -1 
C H I R I G O T A S 
y el canto no podían tener mejor, do el ..Cuarteto de Marina" por los 
man-co m hallar mayor devoción j Hefiores Mendizabal. F e r n á n d e z y 
sirviendo de mensajeros al «¿fecto 0ftr¿i con la señora FerDández de 
a las amadas maestras, las bene- 0tero el mandoiinista Callejo con 
m é n t a s Hijas de la Candad, cuyas ^ aCompañante el Profesor de Pia-
Eh PRESIDENTE DiSL UVU IISTAG 
CONSIDERA PELDiI í )k;o KJL BLO-
QUE m: L O S r o r i . • : \s 
BERLIN, diciembre 13. 
Herr Loeb el futuro Presidente 
del Reiohstag declaró al xieriodlco 
"Volswa'Oht" de Bres'au, ór^auo «¡el 
partido socialista, quo el bioque for-
mado por los populistas y oM-as 
agrupaciones trae un grave peligro 
niveas hv-as ponían su sello de so 
lemnidad y pureza que no precisa 
explicarse a nadie. 
La velada fué presidida 'por el 
Excmo. Sr. Ministro de España , D. 
Alfredo de Mar lá tegul , con el Pre-
sidente social Ledo. Secundino Ba 
no señor Caramés . 
A punto de media noche te rminó 
tan memorable velada, cuando el 
P. Chaurrondo dló a todos las gra-
cias por su cooperación al acto, ex-
cusándose de acceder a ocupar la 
ños y monseñor Poletti , Secretario !tribuna y hace,\ el resumen parafra-
de la Legación Pontificial , con Sor 
Manuela Saucedo, Madre Visitado-
ra y Siiperiorá> de las Hijas de la 
Caridad, Sor Concepción Crespo, Di-
rectora del plantel "La Inmaculada" 
y Sor Faustina Ferrer, señora y se-
«eando al Bendito San Vicente de 
Paul: 
"De las cosas nuestras no hable-
mos, n i bien, n i mal . " 
Ahora que, de la edificante y cul-
tural obra en Cuba del colegio "La 
Ya no hay señores n i esclavos 
n i el dinero puede m á s 
que el trabajo n i el trabajo 
más que el dinero. Ya es tá 
este punto discutido 
y en su puesto cada cual . 
Tú el capital, yo' el trabajo 
y los dos en santa paz 
'ligados de tal manera 
que al quererse separar 
de nada sT.rve el trabajo 
y de nada el capital . 
Como la sombra y el cuerpo 
uno en pos del otro van . 
La Ley está sobre todo 
y la Ley es natural 
que se incline al lado da 
la razón y la verdad. 
¡La Ley! Cuando se distrae 
buscando el modo de hallar 
sus fórmulas d ip lomát icas 
para el pasteleo, es tá 
fuera de su centro, fuera 
de toda legalidad. 
Marchamos en línea recta 
a la avenencia t o t a l . 
con o sin guerra. A D!oa pido 
que ella venga en santa paz, 
para bien de iodos. 
Gorio, 
m i ha dicho Don Baltasar, 
si quieres dir a la sieiga 
con dos r'ales de jornal 
y las migas. 
—Di le al amo 
que se vaya él a segar 
y su güela , si la tiene, 
que yo le regalo el pan 
para las migas d'entrambo.; 
y las hoces a d e m á s . 
—Eso es hablar en concencia, 
poro tú. ;.por qué no vas? 
—Porque pazco por mí mesmo 
y no por Don Baltasar. 
— ¡ P e r o si él te necesita! 
—Allá iré ontós, claro está, 
pero sobre los dos r ía les , 
ponga tres pesetas m á s . 
C. 
. mo del nuevo estilo castellano. L a añ€jo de La Celestina. Pero esa san 
carta en cuestión ha tomado propor-|ci6n histórica, que se nos da por aña 
cienes de documento histórico—espe- didura, acaso sea comprometido invo 
cíe de rretacio de Cromwell de las 
nuevas letras hispánicas—,y sobre 
ella se ha invitado el parecer de al-
gunos escritores de la raza. A conti-
nuación transcribo el nuo humildísi-
mo, en atención a la pertinencia esen-
cial y local cJel asunto. 
Mi querido García Monge: 
En el número 10 de noviembre de 
su R E P E R T O R I O , siempre tan aler-
ta, generoso y proficuo, me veo hon-
rosamente invitado entre otros ês-
critores de nuestra América y de Es-
paña, a expresar mi opinión respecto 
de la bellísima carta-manifiesto con 
que Ventura García Calderón, desde 
las páginas de Híspanla primero y 
desde las del R E P E R T O R I O ahora, 
ha vuelto por los fueros—que no otra 
caria. No conviene embarazarse—ar-
gumentativamente al menos— con 
respetos al pasado, por muy áureo 
que éste sea. Debemos reclamar abso-
h'.tamente para cada época lo suyo. 
Así, yo hubiera ¡do todavía más le-
jos, porque pienso que aunque nues-
Itra manera literaria actual no contase 
con esos antecedentes ejemplares, aún 
tendríamos derecho a ella en nombre 
de la nueva sensibilidad y de la nue-
va experiencia a que ¡esponde. 
Dicen que hay que respetar "el ge-
nio" de nuestro idioma, y yo lo ad-
mito si por "genio" hemos de enten-
der objetivamente su sintaxis, la escue-
la gramática. Pero otra cosa, no. Si 
c' tal genio fuese un tono interior, un 
animus, una disposición subjetiva, yo 
„^CO L • j i j • iv me sentina totalmente anárquico, pues 
cosa hace en rigor—del decir litera- • , i , v n rio castellano. 
Es el suyo un exquisito, certero y 
estimulante alegato, autorizado con 
todo el prestigio de ese acendradísimo 
artista que—como nos decía ha poco 
aquí Antonio Caso—comparte con 
Alfonso Reyes una suerte de magiste-
rio estilístico entre la juventud letra-
da de nuestro tiempo. 
Hora era ya de que, con tales ap-
titudes y por modo así de expreso 
}y enfático, se ventilase esto del 
"afrancesamiento" en el nuevo estilo 
y se les pusiesen las peras a cuarto a 
los arqueólogos del idioma, empeña-
dos en que, tan entrado el siglo de 
las novedades y de las revisiones, 
sigamos usufructuando el lenguaje 
ampuloso y florido de los "Trozos Se-
lectos". Todavía ha poco pasmábame 
yo de oir a un reverendo crítico de 
cierto relieve (perdóneme que no lo 
cite) denostar "la frase pasicorta de 
para la paz europea y amenaza igual 
^Pirita de la frase, o sea, a donde i mente la s i tuación económica de Ale-
re8ulta más difícil llegar ' y viene manía y su crédi to en el extranjero, 
la verdad tan envuelta en tulee y «iendo la economía alemana el pun-
to de partida de violentas luchas, in-
trs'tinas, provocando el desarrollo de 
la «risis política Interior y exterior. 
fcajes, tan escondida en la 
Ha sutil de la ironía, que precisa co-
"oeer muy a fondo la vida y el idio-
de París , para llegar a compren-
dtrl0 y a sonrojarse. 
Afinidad de yeces me ha ocurri-
0 ^"0, señoras recién llegadas a 
*rís. me pregunten: "Pero, ¿dón-
están las mujeres elegantes de 
3- i me figuro que a los se-
J1"̂  les ocurra otro tanto con las f 
enas más o menos galantes que 
""aron presenciar a cada paso. 
(Pasa a la Pág ina CINCO) 
Choque de un auto y un ca-
m i ó n en la c a r r e t e r a de 
Bejuca l 
ñor i ta Baños, "Chichi ta" Grau del I Inmaculada", ¿quién , que la conoz-
Valle; Dres. Jorge Mañach, Rogelio lea, no ha de hablar bien? 
Sopo Barret0 y Gonzálo Aróstegui , j Ergo. . . 
C O N V E N C I D A S D E L F R A C A S O D E L " P R O T O C O L O D E A R -
B I T R A J E Y S E G U R I D A D D E G I N E B R A , " I N G L A T E R R A , 
F R A N C I A Y B E L G I C A , C O N V I E N E N E N R O M A E N A L I A R -
S E E N L A F R O N T E R A D E L R1N, C O N T R A U N A T A Q U E D E 
A L E M A N I A 
(Por Tibarcio CASTAÑEDA.) 
Aríst ides Bryan, represeneaute de piones, porque entonces, sí que la 
Francia en el Consejo de la Liga de!paz futura ser ía un hecho y el Pro-
Naciones, en Roma el día S del co-|tocolo de Ginebra no t endr í a razón 
rriente, propuso un proyecto que é l jde ser, porque la idea de concerfar-
cree que reemplaza r í a ese Protocolo|lo nació en Londres y Pa r í s , entre i 
- aprobado el 30 de septiembre en Mac Donald y Herriot , y se coacre-' 
Ginebra, y que, a despecho de l a s ' t ó después en los discursos que am-
protestas de que el aplazamiento de 
su discusión no significa que se le 
deshecha, está , realmente, muerto, 
,'y que consiste en una mutua garan-
i l a de paz entre Inglaterra, Francia 
bos pronunciaron en la Asamblea de 
¡a Liga de Naciones, el 3 de sep 
tiembre ú l t imo . 
T>as dieciséis naciones que se han 
E N 
Por 
Un ÍUe la elegancia parisién es cosa 
Has 
tra 
sutil, y la ga lan te r ía lleva los 
es tan blancos, que la primera 
^ inadvertida, y la segunda, por 
^ ^Páren te y leve, se confunde con 
íe8(10rrec<:;ión y la inocencia. Y ésto, 
Ug^6 lueS0. puede que sea justa-
E ! 10 0106 Peligroso, pero nunca 
10 más grosero. 
D O S Q B B I D O S 
Santiago de las Vegas D»:c. 13 
DIARIO, Habana. 
Como a las diez de la noche de!en estrecha alianza, a esas tres na-
ayer, frente, a la Estación Agronó- . 
Bilca, a la entrada do la población, • 
y Bélgica,1 haciendo especial refe-1Arbitraje y Seguridad quer ían pedir 
renda de su apl icación, a la fronte-j 
ra del R i n . 
nía, que no ha pedido aún su ingre- M I S T E R I O S A D E S A P A R I C I O N 
bilidad distintas, la una en calidad, i 
>Dtra en grado, de l a s de sus tiempos 
ejemplares. No permiten que aluda-v 
mos a l a s cosas nuevas ni expresemos 
los nuevos matices sino con léxico de 
infanzona y castellanía. ¿Que impor-
ta que sólo resulten aproximaciones?: 
hemos de decir "tocado" por toilette 
y "llegar a s e r " en vez de "devenir', 
p a r a salvar la bendita virginidad c e r -
j vantesca. 
D o n Horacio Echevarrieta, d o R i l - Y no sólo el léxico, sino q u e el to-
que se lian bao, qne lucientemente ha e s t a d o e n no mismo del Ipnanaî  ka rl-
I Protocolo de Te tuán . para coadyuvar a la acción A g u a j e h a d e mante-
polftica del Al to Comisario. , — 
mi "romántica rebeldía" me lleva a-
reivindicar, sobre todo otro carácter 
substancial, la privanza inalienable 
de cada temperamento. Escribir hon-
radamente: eso es todo. 
L a tacha de "afrancesamiento" con; 
que el sabio Fitzinaurice-Kelly despa-
chaba a García Caldeión es viciosa, y 
todos los jóvenes, con más o menos 
mérito y merecimiento, la hemos pa-
decido. Pero es una etiqueta como 
olra cualquier^, y no tiene otra justi' 
ficación que el afán metódico de esos 
archiveros literarios. Revolvámonos 
también contra la intolerancia hacia 
cj trasiego comedido de idioma a idio-
ma. ¿No adoptamos del extranjero, pa-
ra lo demás de nuestro vivir, costum-
bres, aparatos, leyes? ¿Por qué no vi" 
vas y eficaces maneras de decir que 
carezcan de parejo sustituto en nues-
tia habla? 
De ésta, que algunos llamarán acti" 
"Azorín", y er'a claro: los párrafos de l íud ^árquica , yo sólo reseñaría la 
sus libros zoilunos, en punto a "resis 
tencia" y fárrago conceptual, hubie-
ran dado bascas al mismo Donoso 
Cortés, por él tenido como sumo y de-
finitivo dechado de la "galanura" 
española. 
Y es esta idea de la "definitividad" 
de la lengua la hay que sitiar. Parece 
un tópico, y sin embargo, aún no con-
vence a todos, que un idioma es una 
cosa viva, un organismo evolutivo que 
progresa precisamente por la corrup-
ción, un instrumento plegadizo a las 
gramática como Unica norma: y eso.i 
porque ella se encarga de evolucionar 
por su cuenta, como lo sabe cualquie" 
ra que conozca algo la morfología del. 
idioma; pero todo lo que no violente 
la técnica actual del decir, me pare», 
ce que puede y debe utilizarse en bien 
de la lengua misma, harto necesitada 
de viajar y ver mundo. Lo demás, repi-
to, creo que es todo cuestión de sin-
ceridad, de exactitud y de buen gusto. 
En fin, con todo y el mucho res* 
peto que conservo a la provechosa la' 
novedades de la experiencia y, por ^>0r ^e a(iluel erudito hispanista que 
ende, del pensamiento. Los a c a d é m i - j ^ Fitzmaurice-Kelly, déjeme usted 
eos a macha martillo, los obsesos de <íue felicite también a García Calde-
casticismo y de pureza que nos za 
hieren porque acuñamos palabras y 
trasegamos o adaptamos giros, no se 
quieren (acaso es que no se pueden) 
ron por el —¿diremos civismo? ¿di-
remos la sana herejía?—de pronun-
ciarse en su contra. Los que nos he-' 
mos disciplinado en universidades ex" 
dar cuenta de que los hombres de hoy tranjeras sabemos qué suerte »de bien 
tenemos una actuación y una sensi- intencionada pero estrecha dictadura 
con boicotaje y lista negra—sue e 
ejercer en ellas el criterio y el gus-
to de los scholars y savants corres-
pondientes de la R. A. E . ¡Hay ca-
da libro de texto, y con tales exclu-
siones ! 
Dispénseme usted en gracia al ri-
gor, querido García Monge, que aun-
que abogando por la economía en el 
estilo, no haya sabido ser más breve; 
y sígame teniendo por su más fervo-
roso y agradecido amigo. 
Jorge MAÑACH. 
(Continua en la pág. CUATRO) X A T I C í A S l>E MADRID .DEL 21 D E 
NOVIEMBRE 
¡so en la Liga de Naciones, se uniese 
en la caM-jeten» de la Habana a Be 
jucal . se es t re l ló la máquina Fortl 
1JS30, de la matricula de la Haba-
na, contra el camión Republic nú 
mero 2!», de la ma t r í cu la de Alqui-
zar de la firma. Díaz Hnos. , de 
^ eso, la noche del estreno, oÍ*<l»' lla ' ^ ^ t t V C d ^ba a de la Ito Reañe jo , f.spanol. M h o r a ma 
íe ^ > t , 1CÍaCÍ6n entre nosotrOS' manejado por Agust ín Hernández , 
to aú genuinamente paris ién, fres- 1Ievaba de pasajeros u Adolfo Ponce 
Yar n y pleno de perfume de bule- de León J r . , ambos jóvenes de la 
s- había a mi juicio, algo inf ih i - localidad. Ponce fué extra ído d'- de-
^ né* interesante que la re- bajo del destrozado [ ^ d que rebo o fiiz:: r i c o mismo r h u - — " w ^ x / H ¿ 
krn A. . Pasearme por el cere- nyn(|ez herido leve en las sienes. 
Conducido ni líos-pital Maceo, de 
t.s*n local'dad. fueron asistidos de 
0 de t n H 
^lant 686 público febríl y an-
Co' que vino Por una cosa y se 
^llos n 0tra" Las ,unetas, los pa-
«n preSe lle°aron de una plenitud 
^ra*^6?611168' y la espetante es-
pr ímera intención por el doctor, Rai-
nf;r i . , 
Este hecho lamentable ha causado 
honla pena aquí , dada la estimr.clón 
famll as Hernán-
. a^a de 
8 «esto a c i o n e s fuertes, de i íue disfrutan las 
^ e n a c S obcenos, de las crudas dez y Pone; d « L e ó n . Juzgado ac 
^ uas' flotaba en el ambiente c o m o i t ú a 
lsa a la pág. CINCO) 
Francisco Shnón, 
Corresponsal. 
S I K W EXAMINADOS. MINUCIO-
SAMENTE LOS POLI/OB DEL CEN-
TRO V NOROESTE 
N E W YORK, diciembre 13. 
Los pollos procedentes de lo3 Es-
hMlos del Centro y Noroo S no po 
drán penetrar en esta c'udad sin hi 
riguroso examen previo', por una or-
den de la Oficina de Salubridad Pú 
M i c a , rn v i r tud de la epid^mi;i qn 
se ha des-culverto en esas aves. 
NOMBRAMIENTO PARA E L CO-
MITE INTERNACIONAIÍ T>E LA 
LIGA 
WASHINGTON, diciembre 13. 
Geprge W . Wickerfiham, ha sido 
nombrado Miembro del Comité Inter-
nnc-onal de la Liga de las Naciones 
para estudiar la codificación de las 
leyes internacionales. 
EL GENERAL SERRANO, M I EU-
To. V EL GENERAL FEDERICO 
BERENGUER, HLUIDO E N C A R D E N A S 
Cárdenas diciembre, 12. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Ha sido el tema de todos los co-
mentarios hoy en esta e ludid la no-
ticia< de la misteriosa desapai ic ión Í f l ,7rza6"d;rg;ñer ¡ í ' ,Se i : rano"en x7-
del convecino señor Antonio Üatva U r f á Xeruta, después de un comba-
Valdés. residente en Anglona y Obis- te en el Que las tropas y su bri l lan-
A S A M B L E A D E L O S P R E S I D E N T E S D E CO-
M I T E S C O N S E R V A D O R E S 
M I BRTE 1)1)1. TENIENTE ( O R O -
PÍEL TEMPRANO 
21 de noviembre. 
"Ayer cont inuó el repliege de la 
línea Xauen-Te tuán , entrando las 
po, y maquinista del tren de viaje-
ros de la división de Cárdemn, des-
de a ñ o s . 
E l señor Leiva guió ayer el tren 
te general demostraron una vez más 
su elevadísimo espír i tu, pericia y 
bravura". 
El repliegue fué efecuado en per-
numero 77, que salió de A l f m . s a l a fectísimo orden y hoy> no obstan. 
Macagua tren que tenía que regre- - hallarse estacionadas las tropas 
sar hoy al punto de partida g las en sus campamentos —pues sólo ha 
seis de la m a ñ a n a , ten.endo Jüe de- habido movimientos de impedimen-
morar la salida por no aparecer el 
referido maquinista, y viéndole obli-
gado a desempeñar su plaza el fo-
gonero Claudio Delgado. 
En el Círculo Conservador sit0 en 
Paseo de Mart í y Avenida de Máxi-
mo Gómez, se reunieron en asamblea 
los Presidentes de Comités Conser-
vadores. 
Asistieron 35 de éstos de los cua-
renta y tres barrios que componen 
los de esta ciudad. 
Constituida la mesa de edad, ocu-
siguientes señores ; A p d r é s Avelino 
Orta, Presidente; Carlos Girón y V i -
to Santurio, Secretarios; José Po-
lanco Pan ta león , Antio, Cuevas, Gui-
llermo Morín, Raúl Villaverde, Eml . 
liano Pérez Lago, y Alberto Piedra, 
Vlces. 
Los familiares del señor Leiva es-
tán desesperados, pues hasta la ho-
ra que transmito este telegrama, no 
so tienen noticias del desaparecido. 
González B a c a l l a o . 
Corresponsal. 
tas—, hemos tenido la fatalidad de 
que un disparo suelto hiriese en el 
cuello al general Serrano, produ-
ciéndose la muerte; pérdida que el 
Gobierno siente de todo corazón, co-
mo debe lamentarla igualmente el 
país, pues se trata de un bril lante 
general, cuya historia en Africa es 
(Pasa a la p á g . CUATRO 
Abierta la sesión por el señor Pre-
paron los puestos de la misma los Í W ^ Í S , concecli,6 la Palabra al se-
__lftor Polanco, el cual hizo un bos-
quejo sintético^ de los motivos que 
hab ían impulsado a los Presidentes 
de Comités para constituir esta 
asamblea, extendiéndose en conside-
raciones con respecto al /esultado 
de las úl t imas elecciones. 
Acto continuo, por el Secretario, 
séñor Girón, se dió lectura a una 
declaración de principios que. con 
una enmienda del señor Pérez La-
jgo. en cuanto se refería a un voto 
,de confianza al Comité Parlamenta-
j r io Conservador de la C á m a r a fué 
aprobado por unanimidad. 
EXPOSICION 
H E R N A N D E Z G I R O 
Salón de Exhibiciones del 
DIARIO DE LA MARINA 
Abierta todos los días 
desde las 5 a las 11 p. m. 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
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1 Ano 
Q u e j a s de S u s c r l p t o r e s . . 
A n u n c i o s B c o n f l m l c o s . . . 
A n u n c i o s A d m l i . l s t r a c t ó n . 
Redacción • 
l í e p ó r t e r s 
P A S Z O OH B I A S T X i o» 
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L E C C I O N D E L A H I S T O R I A 
Concurr í este arto como oíros al 
Aula ¡Vlagoa de nuestra Uálveraidad 
con el t ín de rendir homenaje a la 
memoria de aquellas ocho inocentes 
victimas, cruelmente inmoiadas «1 
27 de noviembre del 71 , ante el ara 
del dios de la soberbia. 
Y mientras la velada se iba des-
envolviendo t r a n í u i l a , sosegada-
mente, arrebujada en un manto «lo 
doloroso mutismo, de inf in i ta triste-
za; mientras los oradores, se iban 
sucediendo en el uso de la palabra 
haciendo revivir cdn visos de rea-
lidad ante nuestros ojos, por medio 
de su cál ido y vibrante verbo las 
di t t iutas fas^s de aquella horrible 
tragedla do dolor y desesperación 
atenuando la impres ión que en el 
án imo de los oyentes producían con 
frases de generoso perdón, presen-
tándonos la como ejemplo de lo que 
pueden las perversas inclinaciones 
que al lá , en el fuero interno de cada 
ser humano so cobijan, cuando los 
actos de loa hombres, del ser racio-
nal por excelencia no es tán regidos 
por una razón equilibrada y cons-
ciente asentada y fortalecida sobra 
sólidas bases integradas por princi-
pios de orden, de disciplina, de ló-
gica; mientras nos la presentaban 
como remedio eficaz que en un mo-
mento dado, pudiera servirnos de 
saludable reactivo, iba yo. repasando 
uno por uno los distintos hechos 
recientemente ocurridos; iba yo, me-
ditando casi m e c á n i c a m e n t e sobre 
aquellos otros que a ú n esperan una 
resolución acertada. Y me decía: 
¿será posible, que personas como las 
que se encuentran rigiendo los des-
tinos de nuestra sociedad, conoce-
doras de la existencia de leyes ló-
gicas e h is tór icas inmutables, cono-
cedoras por los ejemplos de que se 
encuentran llenas las pág inas de la 
h i r ío r t a , de que los hechos se repiten 
sean cuales fueren el tiempo y el 
lugar, Siempre quo el ambiente en 
que se desenvuelvan los elementos 
que los integran sean análogos a 
aquel que nos expone en sus pá-
ginas, no tiemblen ante la posibili-
dad, ¡qué digo! ante la seguridad de 
que hechos aná logos pueden escri-
birse de nuevo con sangre. 
Es posible, que l i T ceguera que 
parecen padecer, sea tan intensa 





í n vista del éxito obtenido en nuestra "Nueva Casa" de Paseo de 
tartí y América. Arias (Prado y Trocadero) estamos haciendo 
una verdadera 
VENTA A L COSTO 
P R O V I N C I A S 
1 m e s * 1 . 7 0 
3 I d . ., 5 . 0 0 
6 I d ,. 9 . 5 0 
1 A n o ~ 1 9 . 0 0 
T E L E F O N O S : 
M-8404 Sports 
. A-3856 K s c r e t a r f a de l a E m p r s s a . . 
A-6S34 S e c r e t a r í a de l a D i r e c c i ó n . 
A-OSÜl Fotd l tra fo i , ftMn
M-6144 I m p r e n t a • • aa-8683 
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que nos les permita barruntar la po-
sibilidad del peligro que trae este 
estado de Inmoralidad, de Indisci-
plina, de crisis, provocado, aun 
cuando otra cosa se diga, por el des-
conocimiento más completo de los 
más elementales deberes cívicos, 
por la falta ue honradez en los que 
deben dar ejempl», por la desorga-
nización y cunfusión existentes ea 
las altas esferas polít icas y sociales, 
por la roncupifeceucm, por la corrup-
ción de costumbres existentes, por 
el desconocimiento y falta d(^ aca-
tamiento al principio de autoridad, 
traducidos diariamente en un»i se-
rle de efectos ck- hechos reales, tan-
gibles en que sólo desempeña papel 
principal y único el egoísmo huma-
no más acentuado de que j a m á s 
pudiera tenerse noticias, en esa 
lucha de Intereses portlculares, que 
hace imposible de todo punto la 
vida social pacífica y dentro de cuyo 
medio viven vida activa l o s gérme-
nes patológlcos -HOclales que m a ñ a n a 
h a b r á n de preparar y producir qui-
zás l a hecatombe social. 
¿Pl>r qué no abrir los oioA si 
aun e s tiempo? ¿Poj- qué no reco-
nocer ia realidad Ue la s i tuación y 
la proximidad del peligro y todos a 
una; chicos y grandes, débiles y po-
derosos, pobres y ricos directores 
y4 dirigidos, unidos •est/reehamente 
en gigantesco abrazo, sacrificando 
cada uno algo de lo que cree ser 
su legít imo derecho, s modo de só-
lido bloque de granito, colocados 
como obstáculo insuperable, opone-
mos una masa compacta a la acción 
de esa serie de fuerzas desintegra-
tes que tienen h o y día un tanto 
debilitado el actual organismo so-
cial? 
Advirtamos, que no recordamos 
los sucesos que nuestra historia 
gualda entre sus páginas por el me-
ro hocho de rememorar afontecl-
tnlentos pasados, ni para mantener 
viva la llama de un odio que no 
conduce n i es posible que conduzca 
a nada buena, sino que su rememo-
ración, la efectuamos para sacar de 
los mismos sólidas y saludables en-
señanzas y para evitar su repeti-
ción. 
Dr. M. BUIGAS 
en la "Antigua Casa" de Compostela y Obrapía de joyas, cuadro: 
tapices, objetos de arte, etc., etc. 
Ofrecemos esta oportunidad a la sociedad habanera para correr 
ponder con ella, a la atención dispensada a nuestra Exposición 
é B o r f w í ¿ c u > 
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HOY 
E l acontecimiento do Santo. 
La función con que las Stas de 
la Caridad colectan fondos todos los 
años , para los pobres que socorren 
en estos aleigres días de Diciembre, 
r i sueña época do la Pascua de Navi-
dad. 
Función que es siempre un acon-
tecimiento social de loa más lucidos. 
Toman parte en ese acto de hoy, 
Sras y Srtas., distinguidas de' esta 
sociedad, artistas del mér i to de 
Ensebio Delfín, de la Sta, Enma Ote-
ro, de E s t é b a n Sanslrena y Antonio 
Siquier. 
Publicado es tá ya el programa. 
En el que hay n ú m e r o s de concier-
to por la s e ñ o r a de Magarolas, re-
presentaciones por aficionados del 
Liceo que son más que dilettantia, 
verdaderos ¿profesionales, poesías, 
n ú m e r o s de canto y el discurso quí/ 
p r o n u n c i a r á el Dr. Eduard0 Suárcz. 
Es tán vendidas todas las locali-
dades. 
No quedan n i palcos n i lunetas pa-
ra poner a la venta y a las demandas 
y exigencias del público que soli-
citaba butacas ha habido que com-
placerlo colocando sflla» alrededor 
de la platea. 
Preside com0 todos los años esta 
función, el ilustre Pr ínc ipe de la 
iglesia, que en Matanzas es tan 
querido, monseñor Sevorlano Sanlz 
y Vencomo. 
Y-,han abonado sus localidades al 
precio que figura en el cartel, aque-
llas autoridades que por propio de-
recho las disfrutan en el teatro. 
Lo mismo ha hocho la. prensa. 
Por que a esta obra d lspútansc 
todos .en cooperar, en darle esplen-
dor, el mayor auge posible. 
Comenzará la función a las ocho 
en punto. 
j i i i i n i i i i i a 
VASMIA 7 CRISTALERA 
Hemos abierto un departamento en nuestra Ferrelc-
tería, de Vajilla y Cristalería para comodidad de 
los clientes. 
L A COMIDA DE GRONLIER 
Es lo acordado.* 
Gran acontecimiento t ambién . 
Un acto de francas s impat ías al 
Gobernador Proviaclal , en el que 
lu r e n d i r á n homenaje, sus amigos 
de la sociedad Liceo. 
Será en el " P a r í s " ese ágape . 
En aquel patio aevillano de la 
casa de Don Lorenzo Zabala, esta-
rá dispuesta la mesa. 
Dos jardines de esta ciudad, ol 
"Bel lamar" y el " A b r a " están hecho 
cargo del decorado quo ha de aer 
suntuoso. 
Como recuerdo de ese acto será 
entregado al Dr. Gronller un pre-
cioso Album con los nombres de to-
dos los comensales y las reseñas 
que hagan los per iódicos del home-
naje. 
El l ibro de la amistad podrá t i -
tu lar lo el Dr. Gronller. 
For que en sus pág inas han de 
f igurar los nombres de todos los 
que aqu í lo quieren, de cuantos sa-
ben admirar su obra como gobernan-
te, y se adhieren en estos momen-
tos de suprema dicha para él, al 
que ha de ser uno de los aconteci-
miento^ más grandes de su vida; 
su matrimonio. 
Para asistir a esa comida vendrá 
eso día el Dr. Carlos do la Rosa, 
Vice Presidente electo de la Repú-
blica, y más quo amigo, un padre 
para el Dr. Gronller. 
Será invitado t ambién al homena-
je él Obispo matancero. 
Y en las listas figuran ya con au-
toridedas locales. Sonadores. Re 
presentante.-, todos pertenecientes 
ja la sociedad Liceo. 
La cocina dol " P a r í s " , famosa 
como he dicho en otras ocasiones, 
|no sólo en Matanzas sino en la Is-
la entera, h a r á galas esa noche de 
.su excelencia. 
Con un Menú exquisito. 
Encargadas han sido a la Haba-
¡na. a la casa-de Rulz, los Menú quo 
mn Impresos en elegantes cartu-
; linas que os t en t a r án en su portada 
el monograma en relieve, de Juan 
Gronller. 
A l n ú m e r o de cien se ex tenderá 
el de los cubiertos para esa comida. 
Cuesta diez pesos el billete. 
6 MODELOS 
distintos podemos ofrecer a Vd. en legítimo Baccarat y 
8 TIPOS 
diferentes de vajillas de Sajonia, Limojes o Porce* 
lana, a cuál más original y nuevo. Tenemos tanr 
bien Lo¿a Inglesa, decorada o blanca. 
VEALAS USTED 
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LA COMPAÑIA DE M A R T I 
MONS ERRATK 
La a t racción de m a ñ a n a . 
Son allí las fiestats del domingo, 
las tradicionales fiestas de la Vir-
gen morena que se venera en aque-
lla Ermi ta de la pintoresca Cuesta, 
y a la que van a rendirle homenaje 
todos los años los matanceros. 
Fiestas de la Colonia Espafiola. 
esas de Monserrat. 
Es ella la que ofrece el gran a l -
i muerzo que tiene celebración slem-
j pre en este día. ella la an« ofrece 
:el bailo y la que costea los oficios I 
religiosos que tienen lugar durante 
las horas de la m a ñ a n a . 
| Se comple t a r á el programa este 
año, de las fiestas do Monserna 
con un asalto en los salones del Ca-
sino, en las horas de la noche. 
Allí se d a r á pita todo lo mejor 
de Matanzas. 
Viene a Matanzas. 
Nos visi tará en los primeros días 
de Enoro esc gran conjunto de Es-
trellas que ac túa en el Teatro Martí 
de la Habana. 
Compañía de Operetas y Zarzue-
las que nos d a r á a conocer todos 
los estrenos que han hecho ú l t ima-
mente las delicias del público ha-
banero. 
" L a Bayadera" "La danza de las 
Libé^irlas", "Los Gavilanes",, etc. 
etc., serán cantados en Santo con la 
misma orquesta, por los mismos 
artistas que en la Habana. 
Se abro un abon0 para esa tem-
porada. 
Lo tiene a su cargo Carlos San-
jur jo . 
Eugenia Zuffol l la incomparable, 
Pilar Aznar y toda la constelación 
que bri l la hoy en el palco escénico 
de Martí serán nuestros huéspedes 
por unos días . 
P repa rémonos a saborear su ar-
te. 
U N P O C O J E C R I T I C A 
E L R E C I T A L D E G R A C 1 E L L A GARBALOSA 
Como amigos, no como periodis-
tas, ni menos'aun en son de cr í t ica , 
hubimos de asistir al Recital de la 
Inspirada poetisa cubana g r á d e l a 
Galbalosa. Mas si n ingún Interés pro. 
fesional guió en aquel momento nues-
tros pasos hacia la coquetona "bom-
bonera" de Santos y Artigas, el ofi-
cio y la vocación nos impulsaron a 
temar algunos apuntes, pudiendo por 
lo tanto consagrar breves renglones, 
a narrar un episodio quo desde lue-
go conceptuamos un acontecimiento 
ar t ís t ico y l i terario. 
Graciela Garbalosa es indiscu'.lblf;-
mente una poetisa; palpita en todo 
su sér alma de artista, quo aprisio-
nada en los estrechos moldes de la 
vida pueblerina, ha Impulsado a Gra-
ciela por los diferentes derroteros 
que olla suponía encaminados a l i -
berarla de las pesadas y molestas 
trabas que son obstáculos tradiciona-
les a la expansión de la mujer. Ella 
quer ía levantar su vuelo, aspirar a 
plenos pulmones el ambiente suti l y 
perfumado que reina en las sacro-
nantas cimas del Parnaso; mas el 
Sanctus Sanctorum del poeta ea pun. 
to menos que inaccesible al esfuer-
zo humano y la poetisa a la par que 
la artista, ha desgarrado sus manos 
y herido sus plantas, queriendo es-
calar a toda costa sus ásperos y cru-
dos vericuetos; y siempre fuerte, 
aunque herida y maltrecha, sigue pug 
nand0 por alcanzar el ga la rdón que 
premie un día la tenacidad de su 
esforzada perseverancia. 
Es muy de lamentar, que no exis-
ta un criterio especial, para Juzgar 
la vida del poeta. Cuando el vuigo 
ha exclamado que Platón no los to-
leraba en su república, supone ha-
ber emitido un juicio contundente y 
definitivo, sin comprender que Pla-
tón por su misma proscr ipción, los 
catalogaba cómo seres aparte, inca-
paces de someterse a la medida co-
mún, en que encajan los seres vu l -
gares, diferentes en todo del ciuda 
daño que nivela sus actos al orden 
y prosperidad de la república. Júp i -
ter fué más justo, pues si bien los 
juzga en forma semejante al excluir, 
los del reparto de los bienes terrena-
les, compensa magní f icamente su os-
tracismo, admi t iéndolos exclusiva-
mente en su regazo.. . 
Hemos pues de juzgar a Graciela, 
partiendo de la base de que nos ha-
llamos ante una intelectualidad "sui 
generls", vagando por reglones idea-
les en pos de una carrera para to-
dos difícil, para muchos punto me-
nos que Inaccesible. Graciela es an-
te todo una poetisa, y como poetisa 
concibe, discurre, ejecuta y obra; 
como poetisa hubo de suponer que 
el esfuerzo de preparar un recital, 
alquilar un teatro, escoger y seleccio-
nar suntuosas toilettes, merec ía des-
de luego el ga lardón del éxito, y sin 
embargo la asisteiicia, aunque nume-
rosa y selecta, no llegó a demostrar 
que las gentes llegasen a compren-
der lo que a t a m a ñ a empresa debe 
en general la opinión pública. Sin 
embargo el auditorio escuchó con 
atención y s impat ía , ap laud ió con 
cordura, y perseveró en una actitud 
do respetuosa a tención, que h.ihl.i 
muy alto en pro de nuestra dis^'pii-
na moral. 
El programa no podía ser más se-
lecto: 
Poesías de Baudelaire y Mallar-
mé, admirablemente traducidas; poe. 
mas d é Chamizo, Ñervo, Rubén Da-
río y Gustavo Becquer. La in imita-
ble tonadilla de Iñlg0 López de Men-
doza, Marqués de SantFllana, y mo-
destia increíble, n i una sola poesía 
de Graciela, cosa que echamos do 
menos, pues respetando ?1 sentimien-
to que le hizo omit i r toda creación 
personal, creemos firmemente quq 
todo M público hubiese gozado en 
escucharlas de los propios labios de 
su autora. En -suma, un programa 
para diletantis, expuesto con una ex-
quisitez y una. elegancia, que de-
muestran lo mucho que ha estudia-
do Graciela en estos años , cuán pro-
fundo, sincero, tenaz, es su e m p e ñ o , 
de fraguarse un camino por el estu-
dio, sometiendo y dominando su fe-
cunda y pintoresca inspiración. Labor 
digna de est ímulo que no nos can-
saremos de elogiar. 
Ahora bien, si glosamos y alaba-
mos su ar.rfua cuan asidua i.w 
•Otros apreciaremos siemí a S 
cíela, el estro c a m p e í n ? ^ ^ 
d o espontáneamente c o r n ^ < 
maivari ta del sendero Tn , ^ , 
y sonora casona puebíerLla tr% 
r i ta , fué en su origen < Í 
selecto crisantemo, enn* 
flor de lujo por o l ^ u ^ , 
s n injertos, ni elememos ^ ^ ! 
Por ouó nn ha H„ ......08 ^traj^1 W qué no ha do c u l t i v a * ^ 
ese don maravilloso que i t v ^ 
(celar puros joyeles cual; 
i "Mira amado nii0 
«i"ó a,egreH 
vistiendo los t ^ 8 
( del campo cubano" 
i ¡Con qué inspiración 
í frescura, nos recitó Gr'ari ,a(:la ' 
¡poema, allá después de ia f % 
'en la cálida intimidad del o 





s s a r r o b a d o , I 
ro. que se hallaba p r e s e n t e C % 
pió: "Cuán bello!- U l e ' J 
I No crea nuestra amiga t u i 
que pretendemos restañe 0 le|M 




el contrario quo vea en elS? 
g.ones una amiítowa S Ú D I Í ^ reH 
que no adultero su talento S', H 
cultive con exclusión de ^ 
ext raños , don divino qué n ! ^ 
da bienhechora le otorgara í ^ 
Cuba nó puede tener sus trova/nqu6 
Cbrlstine Pi3án, fué, enTa 0re,• 
Media, una entusiasta cantora 
mo siglos después Mistral de i'a 
sueña campiña do Provenza v 
te Medina es el bardo murciano rl 
WOa y Rosalía los cantores ^ 1 , . 
Y todos ellos han cantado y t i 3 
do partiendo del anjbvrnte en „ 
vivían, parte integrante de su S 
sonal y respectiva Idloslncracla 
Respecto a la Interpretación ¿ 
hizo Graciela de "La Vaquera del 
Finojosa", no creemos adecuada l 
entonación campesina que presta 
la vaquera. La tonadilla de aquel 
poeta y gran señor que fué ol inar 
qués de Santlllaua. es producto dj 
un bucolismo convencional más ||£ 
ÜL- fustigado por Cervantes, A «3 
vaquera de la Finojosa", n0 i0 Ca0í 
como es natural crítica alguna, mas 
d ambiente especial en que mpiraba 
su autor tenía precisamente que los 
pirarle un géntíro de poesía bacSl 
ca pu rameñ lc convencional. La ra-
quera viste colilla de rico velludo, 
sobre corpiflo de suntuoso brocado, T 
S I la forma do su truje remeda ,i 
moda luga reña , loa mal'jrialei, (i 
que se compone, son propios del lo-
cado de una princesa. Se viste é 
campesina por mero disfraz, pari 
intr igar mejor, y mejor seducir a 
su ga lán : 
"La vi tan fermosa", 
"Que apenas créyera" 
"Que futM vaquera"... 
dice el galán cuand0 perdido "po: 
tierra fragosa" contempla al despe: \ 
tar, la insigne belleza de la psoudo 
zagala. Y ella con anianerauiicnto su-
t i l de gran señora , respendt c-n la-
bia cortesana: • 
"Di jo , bien vengades, 
"Quo yo ya comprendo 
"Lo que deinandades, 
"Non es deseosa, 
"De amar, nin \0 espera, 
"Aquesta vaquera, 
"De la Finojosa". 
1 Yí* ostá descartado el disfraz, aso-
mando bajo la humilde cotilla ata-
cada por delante, el pecho altivo de 
la noble rica hembra. Y esto es tau 
cierto, que un escritor do cuya au-
toridad n0 puedo dudarse, don Luií 
de Eguiluz, al ampliar la tonadilla, 
extrayendo de ella intrincado dra-
ma, restituye a los personajes sn 
verdadero rango, y nos muestra a 
Catalina, disfrazada de vaquera, mt 
hija, en realidad, de don Alonso, 
Gran Maestro de Santiago... folo-
cando su acción en esa libre y nu-
l ísima campiña castallaua. 
un bracero del siglo XV osa decir 
"Hombre soy libre 
Servidor de un tal Alonso'' ) 
¡Cuán lejos nos hallamos de 
opresión feudal! Mas, volviendo a 
Graciela, su labor y su esnidio M 
recen Incondicional respeto y ^ 
podemos desearle el pleno y mere ; 
do éxito que a su esfuerzo se adeu 
da. 
MARIA DE LLURIA-
[ A p a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : : : : ^ 
con las E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas 
RQIMA PAM a BASO y El PASOLO 
De m b : DHOGUERIA IOHNSON, Pl MARGAU. Obispo. 36, aplia • I P * 
OTRA COMIDA 
También en el " P a r í s " . 
CARLOS M . TRELLES 
En tierras de Cuba. 
E s t á ya entre nosotros el ilustre 
bibl iógrafo matancero, que en mi -
sión d ip lomát ica y representando a 
nuestro Gobierno fuera a la Argen-
tina y a las Repúbl icas Sud Ameri-
canas, para asistir a varios Congre-
sos. 
Vuelve sat isfechís imo el Dr. Tre-
nes de su delldoso viaje. 
Que hizo en. compañía y t ambién 
con el c a r ác t e r de Delegado de n ú e s - ' 
tro Gobierno, del Dr. Antonio Barre-1 
ras y su elegante esposa la t eñe ra 
Ana Rosa Lavastlda. 
A esperar al Dr. Trelles fueron ' 
ayer a la H«bana sus hijo* los ea-
pósos Trel les-Solomón, que regresa-
rán hoy a Matanzas en compañía del 
ilstre l i terato. 
Reciba nuestra bienvenida Don i 
Carlos Trelles. i 
Será el dieciocho del corriente, y 
se la ofrecemos a Oscar Forest, el 
joven cirujano, un grupo de amigos, 
para deepedirlo de su vida de solte-
ro. 
Se casa el veinte el Inteligente ga-
leno matancero. 
Une sus destinos el Dr. Forest y 
de Zayae, a los de la bellísima se-
ñor i ta Ana Luisa Betancourt y Car-
tañá. 
Entre los organizadores de esa co-
mida a Forest figura con Ambrosio 
Lamadrld, el Dr. Luis Tapia y el 
Dr. Armando Carnet. 
S«rá también ese ágape en «1 pa-
tio andaluz del Sevilla. 
Me cuento entre ios comensales. 
EUSEBIO D E L F I N 
Llegó ayér a Matanzas. ! Ssuto, para la que fué Invitado gen-
Viene el cantor clenfueguero pa- \ tilmente por las Stas. de la Caridad, 
ra tomar parte en la función que ( Acompaña a Ensebio Dolf in , en 
tiene efecto esta noche en el Teatro ¡este viaje a la Atenas cubana, el 
£ r a n tenor fi^téban Sansirena y el 
Maestro Antonio Siquier. 
Clenfuegueros los treB. 
Y los tres caballeros de la mejor 
sociedad de la Perla del Sur. 
Otro amigo más a c o m p a ñ a a Del-
fín en este daje: el distinguido Jo-
ven Eduardo Chávez. 
Se hospedan todog en el Hotel 
"Par ís ' ,* donde se íes separó- ha- i 
bitaciones con anterioridad. i 
Sea g ra t í s ima la estancia en Ma-
ta túas del autor de la Guinda, y 
de los distinguidos caballeros que lo 
acompañan en este viaje. 
DE DIAS 
Lo está hoy una s eño r i t a tan g lm- ' 
pát ica , tan culta y tan interesante co 
mo Lucía Tló, a quien pláceme sa-
ludar de la maacra más afectuosa. 
Es también en «s ta fecha el ono-
mást ico de una da las hijas del 
poeta Alberto Lovlo. i 
Felicidades. 
L A U L T I M A NOTA 
Para anunciar la visita que nos 
tiene prometido para muy breve 
fecha el gran circo Santos y A r t i -
gas. 
Dará solo dos fundones. 
Manolo JAROinv 
L O M F J O R P ^ R A S U S C A N A S E S LA 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
B S I A . M A S saaroiu*. s a A m c u t 
vira T S I O U B S I E N D O X S . V X J O C R D E S O D A S 
V E N T A E N D B O j i V S R Z S S , E A H J C A C X A S T 8 E D » » 1 * * 
Adquiriendo - '«"tros artículo9 
nuestra clientela ha consideré 
do la doble ventaja que w ^ 
porta con su poco costo 7 
buena oxidad garantizad». 
S I G N I F I C A D A 
V E N T A J A 
Joyas finas, relojeg de toáse clases, artículos de plata para res*" 
lo» y muebles. 
¡ B a l l i i i i n i © í 5 i d l a f C a OBRAPIA 103-5. ESQUINA A PLACIDO. 
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C O M I T E P A T R I O T I C O P R O 
M A C E O - G O M E Z 
l ^ ^ 7 t i e I n p o está sobre nuestra W âtU preferente, (si es que P**' Zn̂num de cartas, folletos. 
w j r e „ , c P t C , l>ay lugar prefe-
ospei6-' 6 Jieuna cosa), el ul t imo 
rente l,araH( i» "Biblioteca de las 
cuaderno de 
AnlillanS ' no llegara tan galante-
AuQq nosotros dedicado, hubiera-
m^e. ; ; "iempre grata su lectura. 
"üSJ- pi- mcíos pasos" t i tula el 
"-M J r c i o Cuevas Zequeira, nues-
¿ccto- b( r,JmiC0 y Maestro, esta su 
""Producción ¡ i t e ra r í a . Mente 
^ e V ^ si las hay y voluntad inque-
íft,UIíanp distinguen al doctor Cue-
brantatic prlraeros ptt8os , 
v»s Z e ; ' ' d e la segunda serie de 
** el nue viene publicando "sin 
follet0npro sin miedo", según su. le-
Prisa;fl Biblioteca de las Ant i l las . 
»a; ^ m o los anteriores, que son 
15316 los pueden tomarse como 
r.uinero; - buen decir. ginceramen-
11,0 f n¡mos que estos discuross y ar ie opuiamos ^ fecund0 es el 
ri Cuevas Zequeira, debieran 
doC^Lrse en Escuelas y Universi-
rHP gcomo obra de texto para los 
d nVntes de la hermosa lengua 
xi l ina Su erudición, bellamente 
imanada con la más correcta y 
í r a manera de exponer, lo .presen-
( la posteridad como eximio 
ta9nJro del idioma de Cervantes 
u uní .'ola palabra rebuscada y al-
,r,0te empaña la limpidez de sus 
S o s discursos. Sus ideas corren 
agua cristalina de un puro • 
nantial Infinitas • son las veces 
nos ha conmovido su verbo fá-
!! A inEpirado. Alguna vez, bastan-
í nuebrantado de salud, lo vimos 
J i r s e magnífico y elocuente ea 
' oración sentimental. No ^guarda 
Sara él secretos la o.Htcria. Su P'.la-
£ cálida y fluida se adueña de 
ins corazones desde el primer mo-1 
mpnto Su exposición clara deleita 
7 las mentes menos preparadas, que 
L manifestaron en distintas ocasio-
Jes presas de entusiasmo sincero y i 
(omprensivo. . j , ^ 
Es maravillosa su capacidad de 
concepción que le permite t r iunfar 
del tema para él más desconocido, i 
Kiemplo: el discurso pronunciado 
cu ei acto de la apertura del "tor-
neo de ajedrez" del Centro de De-, 
pendientes. ¡Lást ima grande que se! 
Jos Uuya traspapelado el folleto que 
lo trae publicado, en el preciso rao- i 
mentó en que escribimos. O tal vez: 
la Providencia así lo dispuso para ¡ 
que enipezando a iranscribjr sus iu- \ 
teresantes y muy festivos párrafos , 
no so diera el caso, ya repetido, de 
copiar íntegro el discurso. Si por i 
acaso tienes oportunidad, lector o 
lectora, no dejes de leerlo. Tiene el | 
uúmevo I X entre los folletos publi-
cados de la Primera Serie de la B i -
blioteca de las Ant i l l as . ¡ In t e re san - ! 
lísimoi Y una enseñanza práct ica de; 
it íoriíia más airosa de salvar una 
situación aná loga . Por nuestra par-
tj lo hemos leído con deleite tan-
tas veces como ha vuelto a presen-
tarse a nuestra vista. 
De otros discursos o ar t ículos su-
yos nos hicimos eco en variadas oca-
siones, entre ellos el ti tulado " M i -
rando hacia el lejano ayer", ^que 
ipar'.e su amenidad indiscutible, 
tonstituyen unos apuntes valiosos y 
raros de nuestra Historia, que el 
doctor Cuevas Zequeira llama festi-
vamente, "Breves Apuntes de His-
toria Cómica". Contiene informa-
ción muy curiosa de lo» primeros 
pasos 'del "Teatro" en Cuba. 
A la vista tenemos un párrafo que 
encabeza el discurso pronunciado en 
la recepción pública del doctor Sal-
vador Salazar y cedemos a la tenta-
ción de copiarlo como muestra de 
la sencillez de su exposición. Dice 
así : "Muchas veces en el curso do 
mi vida.^ he visto sonreír a ral paso 
con dulcísimo halago, la figura ideal 
de la victoria coronando con los lau-
reles y las rosas de su huerto la 
frente juveni l de los que un día u 
otro, mas o menos directaraente, en 
el aula universitaria o fuera de ella, 
fueron, y yo espero qúe lo sean síem 
pre, mis discípulos amados; pero os 
confieso que nunca en solemnidad 
alguna a la presente boraparable, he 
sentido la honda y vjva emoción que 
ahora me embarga con la fuerza 
de un intensís imo regocijo espiri-
tua l ." 
¿ H a b r á nada más fácil y senci-
llo, que ese período? Tiene la litera 
tura del doctor Sergio Cuevas Ze-
queira esa "difícil facil idad" que 
nos hace sentir capaces a \oi p i f a -
ros de decir las mismas cosas con 
las mismas palabras. 
•Pero, con tanta divagación ya va-
mos cansando al paciente lector sin 
llegar a! folleto, ú l t imo recibido, 
que se refiere a los primeros pasos 
del amor, en el periodismo. Es, co-
mo los anteriores, modelo de dicción 
y muy interesante su relato que co-
mienza: "Soy Per iodis ta . . . " Lo soy 
lector, por naturaleza, es decir, por 
d e t e r n r n a c i ó n hereditaria que en 
?as lejanas calendas del "Papel Pe-
riódico" tiene su origen, y también 
por gracia especial de su Divina Ma-
jestad a quien plugo, desde los días 
de mi primera juvantud, otorgarme 
ese f a v o i " . Y de esa manera pláci-
da y sencilla, va narrando sus pr i -
meros pasos de adolescente en la 
halagadora ai par que á r ida senda 
per iodís t ica . En unión de otros rao-
zalbetas de su edad publicó sus pro-
ducciones en distintos periódicos y 
revista.:- que menciona. 
Muchas son las escenas que sien-
do amargas para los protagonistas 
que las vivieron (o que creyeron rao 
r i r al vivir las) dan regocijo al lec-
tor . ¡Oh, misterios del corazón hu-
mano! Veamos ésta que le ocurrió 
en cierta redacción quo le diera 
hospitalidad con gran orgullo y con-
tentamiento de sus tiernos corazo-
nes. Cuando acudían él y su "cuer-
po de redacc ión" integrado por 
otros dos o tres muchachos de su 
edad, palpitantes de emoción para 
revisai* las primeras pruebas de sus 
ar t í cu 'os , en vez la "faz sonr en 
te y bonachona del Director del 
periód.í.o en cuestión, les sal-ó a' 
cmcueutic "el g ^ U amisto, f;<z uvj-
nagrada y ojos uirni llorosos-' de 
aquel sef.or qiirí E P cousideraba per-
judicado y ofendido por los vuelos 
y arrestos de aquella gente moza. 
Veamos ei cuadro pintado por su au-
tor: 
Oprimía en la siniestra mano mis 
cuartillas, y esgrimiendo en la dies-
tra la.s pruebas, ni más ni menos 
que sí fueran pruebas de convicción, 
nos dijo con voz lacrimosa y balbu-
ciente, que nosotros le habíamos ou-
g a ñ a d o . "Yo , agregó, creía que us-
tedes iban a utilizar mis operarios 
y mis tipos, para publicar charadas, 
ocertiji^;. acrósticos y versos a la 
novia, ai Cristo da los Ponce o al 
Sumsum Corda", entre los cuales 
pensaba i r insertando anuncios co-
merciales, solicitudes de ama de 
cría o criada de ser/ir y otras cosas 
análoga», que me habían de produ-
cir muy buenos pesos; pero ahora 
rae salen ustedes echando por ines-
perado atajo, y derribando el alcá-
zar de mis ilusiones, como si fue-
ran unos señores políticos de tomo 
y lomo, escribiendo ar t ículos sub-
versivos contra el gobierno, y citan-
do, cómo dicen, ante el t r ibunal de 
¡a historia a gentes que tienen so 
En el día de ayer se contaron 
$821.48, en el Gobierno Provincial, 
producto de ochenta y ocho alcan-
cías . 








San José de los Ramos 
Placetas (-escuelas) . . . 
Ant.llla, Orlente (Un ba-
r r i o ) 
Santa Cruz del Sur. (Ba-
rr io Guayabal) . . . . 
Santa Cruz del Sur (Ciu-
dad) 
Qulvícán 
Caimito da Guayabal . , 
Colón 
San Juan de los Yeras . 
Pedro Betancourt . , . . 
Mayarí 
C a m a j u a n í 
Santiago de Cuba . . . , 
Marianao (Alcaldía) . . 
Güira de Melena (Alcal-
día) 

























De Pinar del Río s-e ha recibido 
un telegrama del Alcalde Municipal 
participando que llevaba contado 
hasta . hoy 1485.36 y que faltaban 
por contar varias alcancías de los 
barrio extremos de aquella ciudad. 
En poder del Coronel Figueredo 
se encuentran otras cantidades de 
té rminos municipales, escuelas, jun-
tas de Educación, sociedades y par-
ticulares que se Irán publicando. 
PRECIOS MODICOS 
O B I S P O . Y COMPOSTELA 
A C E R C A N S E 
Los días amables ¿e las Pascua ;» 
pródigos en fiestas para las cua-
les, ¿qué mujer no debe preparar 
una toaleta que realce su belleza? 
Y al hablar de vestido,; ¿no cree 
usted amable lectora que debe ser 
de seda? 
Si usted está de acuerdo le ofre-
cemos magníficos tafetanes en 
cualquier color de moda, a $1.25. 
Mesalina a $1.50. Crepé de Chi-
na, francés, el mejor y genuino, 
gran surtido de colores, a $1.00. 
Crepé Cantón en nuevos estilos 
a $1.75, $2.00, $2.75. $3.00 y 
$4.00. 
Seda espejo de calidad extra, 
a $1.25. 
v n i m r n p s 
Lrada influencia para reírse de ese, 
y de todos los demás tribunales que 
en cien leguas a la redonda se les 
puedan poner delajite." 
—Por este tenor cont inúa desli-
zándosu la divertida nar rac ión , que 
enseña deleitando, y que recomen-
damos sinceramente a la considera-
ción de nuestros lectores aún a los 
más atareados, pues seguramente 
ha l l a r án solaz y descanso con su lec-
tura. 
Heiminia PLANAS DE GARRIDO 
L E Y O R G A N I C A D E L O S 
M U N I C I P I O S 
i ¡ M a d r e s ! 
$ 2 . 0 0 
D a d l e a l o s n i ñ o s W R I G L E V S 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
U n p r o m i n e n t e m é d i c o d i c e : 
" E s s o r p r e d e n t e lo s a n o s y b i e n p r e s e r v a d o s q u o 
se m a n t i e n e n los d i e n t e s , c o n e l u s o de l a g o m a 
de m a s c a r d e s p u é s d e c a d a comida . '* 
Sabe Vd. lo difícil que e« hacer 
que los niños limpien su dentadura. 
Dándoles WRIGLEY'S, no tan solo 
Vd. les premia por limpiar los 
dientes, sino que también ¡el premio es precisamente el medio por el cual efectúan este ímpor-tante servicio! 
WRIGLEY'S también ayuda la 
digestión, y actúa como un anti-
séptico limpiador de la boca y la 
garganta. Varios 
sabores -todos de la 
calidad WR1GLEY. 
El Sabor Perdura 
$ 3 .00 
N U E V A E D I C I O N A N O T A D A , C O M E N -
T A D A Y P U E S T A A I , D I A , 
P o r E D U A R D O C O Z O N 
L a n u e v a L e y O r g á n i c a de los» 
M u n i c i p i o s , es de i m p r e s c i n -
dib le n e c e s i d a d p a r a los 
Abogados , C o n c e j a l e s y A l -
c a l d e s y de g r a n ut i l i i iad 
p a r a los e s t u d i a n t e s de D e -
recho A d m i n i s t r a t i v o , por 
c o n s t i t u i r un verdadero t r a -
tado de l a s I n s t i t u c i o n e s lo-
c a l e s . 1 tomo en 4o. r ú s -
t i c a . . . . . . $ 2 .00 
U L T I M A S O B R A S C I E N T I F I C A S V 
L I T E R A R I A S 
S I S T E M A I > E L D E R E C H O R O 
M A N O A C T U A L , por M . F . 
C , ftavigny. v e r s t p a e s p a ñ o l a 
de J a c i n t o M e s i a 'y M a n u e l 
Po ley , con un p r ó l o g o de D . 
M a n u e l D u r a n y B a s . S e g u n -
d a e d i c i ó n . 6 tomos en 4o. 
B ^ t a e s p a ñ o l a . . . . . . . . SIS .OO 
E N S A Y O S if C O M E N T A R I O S 
C L I N I C O S D E C I R U G I A A B 
D O M I N A L , por e l doctor F é -
l i x L a n d i n . l a . ser ie l lua 
t r a d a con 34 f i g u r a s i n t e r c a 
l a d a s en el t ex to , l tomo en 
4o. r ú s t i c a 
T R A T A D O D E M A T E R N O L O -
G I A . — M e d i c i n a , H ig i ene , Mo 
r a l y J u r i s p r u d e n c i a del m a -
tr imonio , e m b a r a z o y partq , 
por el doctor J o a q u í n C a s t e l l -
s a g u e r . 1 v o l u m i n o s o tomo 
en 4o. m a y o r , p a s t a e s p a ñ o -
l a 
M E D I C I N A P O P U L A R Ho'-
M E U P A T I C A , por los docto-
res H e r i n g - H a e h l . T r a d u c -
c i ó n y a d a p t a c i ó n a l espa-
p a ñ o l por R . J , C l a b v , ba-
jo l a d i r e c c i ó n y r e v i s i ó n de 
I09 m e j o r e s doctores h o m e ó -
p a t a s e s p a ñ o l e a . 1 tomo en-
cuadernado en te la 
P R I M A R A P A R T E D E L C A L -
C U L O M E N T A L . — O b r a de 
g r a n u t i l i d a d p a r a todos aque 
l í o s que deseen e j e r c i t a r s e en 
l a s m a t e m á t i c a s , por M . 
G u i u Casanova-T 1 tomo en 
r ú s t i c a J 1.60 
L A L I T E R A T U R A A R G E N T I -
N A . — E n s a y o f i l o s ó f i c o so-
bre Ja e v o l u c i ó n de l a C u l -
t u r a l i t e r a r i a en el P l a t a , 
por R i c a r d o R o j a s . 
T o m o 1 .— L o s G a u c h e s c o s . , 
V o j . I . " 
T o m o I I . — L o s G a u c h e s c o s . , 
V o l u m e n I I . 
T o m o I I I . — L o s C o j o n i a l ? 3 . 
V o l ú m e n I . 
Tomo I V . — L o s C o l o n i a l e s . 
V o l ú m e n I I . 
T o m o V . — L o s P r o s c r i p t o s . . 
V o l ú m e n l . 
T o m o V I . — L o s P r o s c r i p t o s . . 
V o l ú m e n I I . 
T o m o V I I . ^—Los M o d e r n o s . 
V o l ú m e n I . 
T o m o V I I I . — L o s M o d e r n o s . 
V o l ú m e n I I . 
P r e c i o de c a d a tomo en r ú s -
t i c a . i 1.20 
A L M A N A C H H A C H E T T E P A -
R A 1 935. — P e t i t e E n c y c l o -
pedle de l a v l e p r a t l q u e . 1 
tomo en r ú s t i c a S 0.50 
E l m i s m o e n c u a d e r n a d o . . . $ 0.80 
T K A T R O C L A S I C O E S P A Ñ O L 
— C o l e c c i ó n de obras d r a - • 
m á t i c a a y comedias de los 
m e j o r e s e s c r i t o r e s e s p a ñ o l e s . 
V o l ú m e n e s pub l i cados 
A M A R D E S P U E S D E L A 
M U E R T E , por P . C a l d e r ó n 
de l a B a r c a . 
D E L R E Y A B A J O N I N G U -
NO Y L A B R A D O R M A S 
H O N R A D O G A R C I A D E L 
C A S T A Ñ A R , por R o j a s Z o -
r r i l l a 
P E R I B A Ñ E Z Y E L C O M E N -
D A D O R D E O C A Ñ A , por L o -
pe de V e g a . 
E U D E S D E N C O N E L D E S -
D E N , por A g u s t í n More to . 
D O N G I L D E L A H ' C A L Z A S 
V E R D E S , por T i r s o de M o l i -
P r e c i o de c a d a e j e m p l a r . . . $ 0.20 
S H E L L E Y Y B R Y O N . — S u s 
ú l t i m o s d í a s . Por J . T r e l a w -
n y . l t o m o ^ n r ú s t i c a . . | 1 . 0 0 
P A R A H A C E R R E G A L O S 
Cuando se acerque el santo de una amiga, de un familiar, o de 
la novia, no vacile en venir a VENEOIA en busca del obsequio 
Tenemos para damas, caballeros y Jóvenes, muchos a r t ícu los pri-
morosos propios para regalos. Nuestros precios, faci l i tan la com-
pra, por reducidos. 
4 V E N E C I A " 
ENRIQUE FERNANDEZ L L A M A Z A R E S 
i OBISPO 96 T E l i P . A-3201 lV ^ 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
V A C I O N A I » (Paseo d * S C a r t l • • q u i n a • 
S a n B a i s e l ) 
C o m p a ñ í a B a - t a - c l á n do P a r í » . 
A l a s n u e v e : V o i l a P a r í s . , 
P A Y U E T ( P a s e o do M a r t í « s q u l n a a 
S a n J o s é ) 
C o m p a ñ í a de C i r c o S a n t a s y A r t i g a » . 
P u n c i ó n d i a r i a a l a s ocho y m e d i a ; 
m a t i n é e . Jueves y s á b a d o s a l a s c u a -
tro; domingos , a l a s dos y a l a s c u a -
tro. , 
P R I N C I P A L B E I t A C O M E D I A ( A n i -
m a s y Z u l u e t a ) 
C o m p a ñ í a de C o m e d i a e s p a ñ o l a d i r i -
g ida por el p r i m e r a c t o r J o o é R l v e r o . 
A .2x8 c u a t r o y m e d i a : l a c o m e d i a 
en t r e s ac tos , a r r e g l a d a d i l f r a n c é s por 
P a s c u a l S á n c h e z B o r t , L a s V i u d a s A le -
g r e s . 
A a s nueve : l a comedia en t r e s a c -
tos, dt G a r i o s A r n l c h c s . L a S e ñ o r i t a 
Trév-íiez. 
M A R T I ( D r a g o n e s e s q u i n a a Z n l u e t a ) 
C o m p a ñ I . i de operetas , z a r z u e l a s y 
r e v i s t a s S a n t a C r u z . 
A lat» oche y t r e s c u a r t o s ; l a z a r z u e -
' a e i t r e s a c t o s d iv id idos en c inco c u a -
firos, de Jof=é R a m o s M a r t í n y el m a e s -
tro ao lnto G u e r r e r o , L o s G a v i l a n e s . 
C U B A N O ( A v e n i d a de I t a l i a y J u a m 
C l e m e n t e Z e n e a ) 
A a s o-sho: c i n t a s c ó m i c a s - e l J u g u e -
te do A . R o d r í g u e z , C u b a se h u n d e . 
A l a s nuevb y t r e s c u a r t o s : e l J u g u e -
te L a P o b r e P u r a ; el a p r o p ó s i t o L o l l t a : 
c a n c i o n e s por e l b a r í t o n o R a f a e l A l -
s l n a . 
A L H A M E R A ( C o n s u l a d o e s q u i n a a V i r -
tu - l e s ) 
C o m p a ñ í r . de z a r z u e l a do Regimo L O -
p e z . 
A l a s ocho: l a c o m e d i a F c p í n R o -
d r í g u e z y J o r g e A n c k e r m a n n , M a m á . 
A j a s nueve y c u a r t o : L a t o m a de 
V e r a - n u z . 
A l a s diez y m e d i a : ¡ A p i é . . . ! 
j i C T t T A l i l J O A D E S ( M o n s e i t a t e e n t r » 
Neptunw y A n i m a s ) 
A xas s ie te y t r e s cuarttos: c o m e d i a s 
y c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : A l m e j o r pos -
tor, ñ o r M a x K e n n e t t ; p r e s e n t a c i ó n de 
l a c o m p a ñ í a de v a r i e d a d e s de P a c o 
M a r t í n e z . 
A Ja? nueve y t r e s c u a r t o s : L a m a r -
c a de l a beptla; n ú m e r o s por l a c o m p a -
ñ í a de P a o M a r t í n e z . 
C a r t e l d e G l n e m a t O o r a l o s 
N E C R O L O G I A 
E L D R . DON TOMAS LA HOYA 
Ayer, viernes, falleció en su resi-
dencia del Vedado tras muchos acha 
ques y gran debi l i tación, nuestro 
antiguo y querido amigo el D r . don 
T o m á s la Hoya, de larga práct ica 
cl ínica, sostenida con tesón hasta 
los ú l t imos días de su vida. 
En el doctor la Hoya concurr ían 
muchas cualidades e s t imad í s imas . 
Era buen amigo y excelente padre 
de fami l ia . 
Que en paz descan&e el finado y 
reciban su viuda e hijos la expre-
sión de nuestra s impa t í a y el n.ás 
sentido p é s a m e . 
D O \ R E C I Ñ O JIMENEZ 
E l pasado día 7 del presente mes 
fué enterrado en ©1 Cementerio de 
Colón, el cadáver del respetable ca-
ballero Don Regino J iménez, perte-
neciente a una de las más queridas 
y antiguas familias del vecino pueblo 
de Jaruco. 
F u é el señor J iménez , a la vez 
que un car iñoso hi jo, un amante pa-
dre de familia, que supo crear un 
cristiano hogar, modelo de vi r tud 
y de honradez. 
Deseamos 'enviar por medio de es-
tas l íneas nuestro sentido pésame, 
principalmente, a los padres'de! se-
ñor J iménez , dos viejecitos que son 
quer id ís imo en el pueblo de Jaru-
co, y que han recibido con resigua-
L A R E G E N T E , 
N E P T L N O Y AMISTAD 
Organizamos un nuevo gran re-
mate de joyas procedentes de empe-
ñ o . Con ant ic ipación avisamos a los 
j que tengan en esta casa alhajas de 
más de seis meses sin pagar in terés . 
j Para señoras , señoríitas y cahalle-
ves tenemos la colección más com-
pleta de alhajas de todas clases y 
'precios, que existe en la Habana. 
" Damos dinero sobre prendas en 
cantidades a módico i n t e r é s . 
( \ P I \ Y G A R O M 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E l 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
S e d u c i d a s por e l p r o c e d i m i e n t o aellaxa-
do en e l A p a r t a d o Q u i n t o d e l 
decerto 1770 
H a b a n a 3.888450 
M a t a n z a s . . . . . « . . . . . . 3.978750 
C á i d e n a s . . . . . . . . . ' . . 3.916250 
S a g u a 3.961875 
M a - . z a n l l l o 3.900625 
C i e n f u e g o s 3.950525 
ción cristiana tan rudo golpe, son 
ellos Doña Tomasa Vasallo y Don 
Lus J iménez , a su s e ñ o r a viuda, do-
ña Manuela Gómez de J iménez y a 
sus hijos y demás familiares. 
Descausie en paz. 
? 0.80 
E m p a c a d o 
e n s u 
P a q u e t e d e 
P u r e z a 
L A V E N O A Ñ Z A D E L C O N -
r i 0 R — C o l e c c i ó n de n o v e l a s 
c o r t a s de V e n t u r a G a r c í a 
C a l d e r ó n . I tomo r ú s t i c a . . 
L , \ E S C U D I L L A D E D I O C E -
N E S . — E p o p e y a de l c í n i c o , 
por F e r n a n d o L i e s y B e r d a -
y e s . 1 tomo en r ú s t i c a . . . . 
L i b r e r í a C E R V A N T E S de B . V E I . O S O 
* * " y C I A . 
A v e n i d a I t a l i a 62 ( A n t e s G a l l a n o ) . 
A n a r t a d o 1116. T e l . A ^ S S S . H a b a n a . 
v I n d . u-t 
I 0.40 
A B E L A R D O TO 
'TELEFONO M-3955—CUBA J í a 80 
>' Máqvilnas de Sumar. Calcular y 
¡EBcnbtr , AlQUÜere*, Ventai a pla-
K M . 
rodos loa trabajoa son garantí-
tad'j&. Le presto una máquina míen-
uaa ie a r ref lo 1» •ay» . 
¡ E S T O S l E S S O P A l 
P o r c j u e e s t e , h e c h a c o n 
F I D E O S 
L A F L O R D E I M C L A n 
Fdbricddos enVüdfrdncd de Pdnddes (Cd-
ldluad)exdusivdmenle con crernd de trigo. 
Lds comidcis prepdrcidcLs 
con los fideos rridcarrones 
, y t d l l d r i ne s "Lá F.lorde 
I n c i d a s o n m d s s a b r o s a s 
y dlimenhcias. 
De venia en lodos los eslabíecimientos deviveres 
Importadores pard Cuba: Pedro fnclany 
Damas 11. TeL.M.7225 
wm 
C A P X T O I i I O ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n 
J o s é ) 
D e u n a y m e d i a a c i n c o : ep i sdo los 3 
y 4 de L a S e n d a de los V Í U i e n t e s , por 
I l a r o i i i M i l l e r ; l a c o m e d i a en u n acto 
L a o a s a de h u é s p e d e s ; l u g u e t e s de l 
dest ino , por A l i a N a z i m o v a ; E l cowboy 
del c reo, por B u c k . J o n e s . 
A l a s c i r c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : E l n a c i m i e n t o de u n pueblo, 
' p o r M a r i ó n D a v l e s y H a r r i s o n F o r d ; 
c a n c o n e s po i el soprano .Mar ía A d a m s . 
I D e s ie te v c u a r t o a nueve y m e d i a : 
¡ . l u g u e t e s de l dset ino , por A ' l a N a z i m o -
j ^-a; E l cowboy del c i r c o . 
C A M P O A S I O S ( P l a z a de A l b e a r ) 
I A l a s c i i c o y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a L a h e r m a n a B l a n c a , por L i l l i a n 
G l s h . 
I D e once a c lnoo: l a r e v i s t a N o v e d a -
des F o x n ú m e r o 41; l a c o m e d i a C a r r e -
t e r a e s c u r r i d i z a ; episodio c u a r t o de l a 
sexle F e l e a n d o se gana , por ack' D e m p -
s e y ; e l d r i . m a E l n o m b r e deshonrado , 
por R u t h C i i f f o r d ; E l A m o del Mundo, 
ñ o r F r e d T h o m p s o n . , 
A l a s se i s y m e d i a : c l n t a a c ó m i c a s . 
A l a s ocho: episodio c u a r t o de l a se-
r i e Pe l eando se g a n a ; E l A m o de l M u n -
do . 
I M P E R I O ( C o n s u l a d o enere A n i m a s y 
T r o r a d e i o ) 
D e u n a a sete: L a p a s i ó n dominante , 
por G e o r g e A r l i s s ; episodio segundo de 
E i pe igro que a t r a e ; A m é r i c a , por H a -
ro ld D e m p s t e r y L l o n e l B a i r y m o r e . 
A l a s ocho: L a p a s i ó n d o m i n a n t e . 
A la;- n u e v e : episodio segundo de E l 
pe l igro que a t r a e . 
A í-.s nueve y m e d i a : A m é r i c a . , 
F A U S T O ( P a s e o de M a r t í e s q u i n a a, 
C o l M ) 
A ias c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
media* L a j a u l a de oro, p o r G l o r i a 
S w a n s o n , H a r r i s o n F o r d y W a l e r H e i r s ; 
u n a r e v i s t a de a s u n t o s I n t e r n a c i o n a l e s . 
X l a s ocho: l a c o m e d i a en Sos a c t o s 
L a n i ñ e r a . 
A l a s ocho y m e d i a : l ^ a e s p a d a de l 
trovador , en s e i s ac tos , p o r J o h n G i l -
b e r t . 
R Z A Z i T O ( N e p t u n o e n t r e C o n s u l a d o y 
S o n M i g u e l ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d a i : T o r m e n t a de alnv.is , p o r M a r í a 
J a c o b l n l . 
D e u n a a c inco y de s iete a nueve y 
ined ia : E n pos de l a v e n g a n z a , por W i -
l l i a m F a r n u m ; L a D e s a m p a r a d a , por 
G e n o v e v e T c b l n . 
¿ N C t & A T E R B A ( G e n e r a l C a r r i l l o y E s -
t r a d a P a l m a ) 
A l a s (Jos. S q r o s t r en ¡a n ieb la , por 
L ¡ o n e l B a r r y m o r e y M a r y M e L a r e n ; 
Por v i d a y p o r honor ( e s t - e q o ) ppr Se -
n a Ovven. 
A . as c inco y c u a r t o y a Iiis nueve y 
t r e s cuartos* ¡ M u j e r e s , h a / que v i v i r ! , 
nn diez actos , por L e a t r l o o J o y B e t t y 
C o m p s o n y M a h l o n H a m ' . U c n . 
A l a s o d i o y m e d i a : P ) r vltjf y P o r 
h o n o r . 
Q B X S ( B . y 17, V e d a d o ) 
A las? ocho y c u a r t o : P a t r i o t e r í a p a -
l u c h e r a , por F a t t y A r b u o k s e . 
A l a s c inco y c u a r t o y n l%s n u e v e y 
c u a r t o L a t r a g e d i a del N.:o , p o r P o l a 
N e g r i C o n r a d N a g e l , C o n w a y T e a r l e y 
L o l s "Wilson. 
C I i I M P Z C ( A v e n i d a W i l s o n e s q u i n a m 
B . , V e d a d o ) 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : E l Ap' •s to l R o -
jo , ipor C l a u e W i n d s o r , H J i ' a t i . - B o s -
•worta, R o < k l i f f e F e l l o w s y fjtl!4»*< H o l -
n e s . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
m e d i a : A m o i audaz , por H s l i m e Hano-
m e r s t e i n . , 
T B I A N O N ( A v e n i d a W l l a o s e n t r e A . 
y P a s e o , V e d a d o ) 
A l a s o í h o : D e s p o j o s de u r m s n t a , 
por G e r t r u d o A s h t o n . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nqeve 
y m e d i a : L a t o m a de l a Bas- . ' i % , p o r 
W i l l l a m F a r n u m . 
L I B A ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
D e u n a y m e d i a a c l m o y m e d i a : l a 
comel ' . í i . L o s b a n d i d o s ; M a n i o s Atiftvfftf 
l e n t o s por J a m e s K i r k w o o d ; L a m u ñ e -
ca f r a n c e s a por M a e M u r r s y ; E l a m o r 
vence a i e n g a ñ o , por l l e r b e r t R a w l i n -
s o n . 
A Ir.s ocho: L o s b a n d i d o s ; M a r i d o s 
desconte,ntoBl 1 
A l a s ocho y m e d i a : L o s b a n d i d o s ; 
E l a m o r vence a l e n g a ñ o ; L a m u ñ e c a 
f r a n c e s a ; M a r i d o s desconten tos . 
t 
W I L S O N ( G e n e r a l C a r r i l l o y P a d r e 
V a i e l a ) 
A l a s t res y m e d i a y i l a s ocho y 
c u a r t o : E l Indio B r a v o , por R u s t e r K c a -
ton; ¿ E s el m a t r i m o n i o u n í r a c a s o ? por 
W a l t e r H e i r s , L i l a L e e y L c l s W U s o n . , 
A la<» c inco y c u a r t o y i l a s nueve y 
m e d i a : P o r u n hombre , en ocho a c t o s , 
por A n a N i ' s s o n y J a m e s K i r k w o o d . 
N E P T U N O ( J u a a . C l e m e n t e Z e n e a y 
P e r s e v e r a n c i a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
m e d i a : E l s u e ñ o de D i a n a , por M a r i ó n 
D a v l e s , F o n es t S t a n l e y y P e d r o do C ó r . 
doba; u n a c i n t a en c o l o r e s . 
A "as ocho, c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : L a m u ñ e c a fran-« 
ce sa , p o r M a e M u r r a y y P o d L a R o - . 
q u e . 
V E B E U N ( C o n s u l a d o e n t r e A n i m a d y 
T r c c a d e r o j 
A V.s s iete y c u a r t o : M a l d i t o s c e l o » ; 
P o n i e n d o remedio y E l C a p e a n P i r a t a . 
A l a s ocho y c u a r t o : E l O s o de l O e s -
te, por L e s t e r C u n e o . 
A . a s nueve y c u a r t o : E l p r e c i o que 
e ü a p a g ó , por A l m a R u b e n s y F r a n k 
M a y o . 
A lag diez y c u a r t o : C a r i ñ o ciego y 
e g o í s t a ( e s t r e n o ) p o r L a u r a L a P l a n t e ; 
M a l d i t o s c e l o s . 
> Í C f D R S i 
T 0 S , A S M A > R I P P E , 
BRONQUITIS, CATARROS] 
ES INFALIBLE. 
¿ r o s i o p 
¿ D E Q U E C O L O R Q U I E R E S U S M E D I A S ? 
Si necesita, usted, señora, proveerse en la presente estación in-
vernal de medias de seda, en los colores más de moda y que armonicen 
con la más exquisita toalet, a esta casa es a donde debe dirigirse. 
En ninguna parte podrá adquirir medias finas de seda, a precios 
tan razonables, tan módicos, como los que estamos ofreciendo a nues-
tra distinguida y numerosa clientela. 
Tenemos el más completo y variado surtido, tanto en clases co' 
mo en colores. 
Son de las principales y más acreditadas marcas. Todas las ga-
rantizamos. 
Seguros estamos de que podemos satisfacer el gusto más refina-
do y exigente. . . 
Si nos honra con su visita, se convencerá. 
B A Z A R ¡ N G I E S " AVt. DE ¡TALIA Y SAN MIGUEL 
AnunciuB T R U J I L L O MARÍN 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
L A S a R A J S E E S F I E S T A S D E S A N L A Z A R O 
E X 
B T X C O N 
S E R M C I O K X T R A O l i D I . N A K I O D E T R E N E S E L E C T R I C O S 
S A L I E N D O D E 
E S T A C I O N C E N T R A I i 
D E S D E E . C E N T R A L 
O 
J E S U S D E I . M O N T E 
$0.50 
C A S A M E D I A H O R A 
P R E C I O S M I Y R E B A -
J A D O S 
B O L E T I N E S D E I D A 
Y V U E L T A 
A R I N C O N 
D E S D E 5.16 A- V. 
H A S T A l l . J S P, M, 
D E S D E 
S A N A N T O N I O 
$0.30. 
B A L I D O S P A R A T O D O S L O S T R E N E S E L E C T R I C O S Y D E V A P O R Q U E 
S E C O R R A N E N T R E L O S C I T A D O S L U G A R E S E L D I A D E 1.A P E C H A . 
T , P , U t A S O N 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l A u x i l i a r . 
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A^OXCII 
Polvos "Ammen's 
K las personas que los 
* ^ esperaban les avisa-
mos gustosos que llegaron los 
a c r e d i t a d í s i m o s polvos de la -
ta "Ammen's ," especiales pa-
r a " E l Encanto ." A $ 0 . 5 0 uno 
y $ 2 . 7 5 la media docena. 
| H A B A N E R A S ] : , ; 
Convencidas 
ene de l a p r i m e r a p á g i n a 
NOCHES DE COMEDIA 
LOS VIERNES DEL PRIXCU^AL 
G R A N 
S E L A M P A R A S D E C R I S T A L 
L I Q U I D A C I O N 
Y B R O N C E Y M A C E T A S E B P O R C E L A N A , 
A L E M A N A S 
P a r a d a r cab ida a n u e v a s r e m e s a s , l i q u i d a m o s l a s a c t u a l e s , con m a s de un 
c u a r e n t a por c iento de r e b a j a . 
S A N R A F A E L NUM. 1. 
T E L E F O N O A - 3 3 0 3 . L A E S M E R A L D A 
Asamblea de 
v'ieno de la primera r á c i n a 
En K U apogeo. 
Radiantes de animación. 
Pued? decirse esto de las funcio-
nes da los viernes en el teatro Pr in-
cipal. 
Son los días de moda. 
Y de abono. 
Doblo aliciente al que se asocia 
siempre, semana tras semana, la no-
vedad de un estreno. 
Numerosa y tan selecta y tan 
distinguida como do costumbre era 
anocU»„ la concurrencia. 
No quedó en toda aquella amplia 
y d i á f a t a sala una localidíW siquie-
ra pn»* ocupar. 
Extensa la reseña^ i 
Paso a darla. 
Descollaba entre las señoras , tan 
interesante siempre, Mina P. de 
Truí f in 
Ana María Saavedra de Duplessis. 
Emel i t a del Riego de Rocha e Isa-
bel Ariza de Villaverde. 
Eu<r.-«nia Segrera de Sard lña , Ma-
r ía Teresa 'Escarrá de Casares y 
Digna Salcedo de H i l l . 
Regina Truf f in de Vázque i Bello,] 
eleganls esposa del Presidente de 
la Cámara de Representantes y su 
gentil hermana Matilde, la señora 
de Mesa. 
Hortensia SculI de Morales. 
Airosa y gent i l ís ima. 
Pilar Reboul de Fe rnández , María 
Antonia Mata de Adams y Rosario 
Canelo de Regueyra. 
Conchita F e r n á n d e z de Armas, Sa-
lomé Santamarina de Machín y Car-
Rosa Mar ía Sánchez Iznaga de 
erra, una af i rmación categó 
rica sobi^e si pensaba firmar el Pro 
tocólo antes de la próxima sesión ¡ 
del Consejo del mes de Junio, aun-
qui ya entre los delegados se p;pn-
s*, que no se celehren sesiones del 
Consejo de la Liga fuera de Ginobra, 
porejue el traslado de mas de dos-
Cuéllar . María Isabel Navarrl te de ¡cientos ^ l e . u l o s y de los An-hlvos 
. . „ " T-W i Aa n a v i s I produce grandes gastos y pérdidas 
Anglada y Marina Díaz de Davis | ^ 
En el difleupso que pronunció 
Chamberlain ese día 8, por la no-
che, en la sesión del Consejo, estuvo 
Emil ia Amaral de 
sias, Otilia Toñare ly de Barreras, 
Pilar Fr ías de Ibáñez, Elena P o d r í -
a i 
guez de Rosado, Magdalena Vives de 'mUy hábil , porque aún pensando có-
Rodr íguez Sigler Josefina Val lhon- ; mo lo realizó, pedir el aplazamien-
rat de Moré, Paquita Merino de BleK ¡ to de l 
sa, Leonor Argomedo de San Pela-
yo, Carmen Betancourt de Booth, 
Ana María Crucet de Fació, Georgi-
na Sutiiias de Estraviz, Clarlta Groso 
ce ZaMlvar, Josefina Nethol de Sala-
drigas, Francisca González de Na-
varro, María Josefa González do Car-
bonell, Carmen Sánchez de Vivan 
del Protocolo de 
Arbitraje en el' seno del Consejo, 
hizo los mayores elogios, al comen-
zar su discurso, manifestando que 
por ei respeto que Inspira la Liga 
al Gabinete- inglés, decidió, a pesar 
de que aoaba de constituirse, tomar 
parte en las sesiones del Consejo. 
Se habló extensamente de la for-
mación de una Comisión para el es-
tudio y la codificación del Derecho 
co, Rosa Aguilar de SalazarK Elo í sa ; lntorn¿t . iona] en la cual tomar ían 
Campuzano de Lazo, María Teresa p^ , .^ ioa Estados Unidos, por medio 
Gastón de Carbonell, Carmen Izal-fde uno de sus más preeminentes j u -
bana y sus dignos aliados del día 
primero de Noviembre ú l t imo, como 
representantes genuinos del cuerpo 
electoral, hacen público que verán 
icón sumo gusto que aquellos jefes. . 
CONSIDERACION DE PRINCIPIOS , que sigan manteniendo su amor al ™ l a Uutnu de l u j o 
consideración de > ParMdo' no hayan sentido su Rosallna dei Cueto 
dignidad lastimada con la "de-
claración de principios", se unan al 
¡movimiento de regenerac ión y defen-
sa política que han iniciado. 
En la citada 
principios, se hace saber que los allí 
reunidos, componentes del Partido 
•Conservador conjuntamente con sus 
aliados del l o . de Noviembre, y en 
su ca rác te r de Presidentes de las I Que asimismo ag radece r í an iní lnl 
asambleas primarias y agrupaciones 1 y dar ían sus más calurosos aplau-
políticas hacen pública declaración, 
de no estar satisfechos con la acti-
tud asumida por muchos de los je-
fes del partido conservador, en fren-
te de sus contrarios, por lo que con-
signaban su protesta por la inercia 
con que habían procedido. 
A l propio tiempo hacen pública 
F U adhesión incondicional a los gene-
rales Mario G. Meuocal y Domingo 
sos, a aquellos jefes del gran parti-
do conservador nacional que, no sin-
t iéndose con la disciplina, valor y 
entereza que habrán de ser necesa- 1 
rias para las futuras decisiones en I 
la campaña emprendida, hagan de-
jación de sus cargos, poniéndolos a j 
la. disposición de los respectivos sus. i 
Ututos que es tén dispuestos a labo- j 
rar con entusiasmo y energ ía , según ; 
be- : 
de González, 
Ofelia Saladrigas de Busquet y Ma-
r ía del Carmen Basarrate de Núñez. 
Palmira Díaz Blanco, 
Tul l ía Bosque. 
Elv i r i ta Obregón, la bella esposa 
del doctor Carlos Manuel de la Cruz, 
resaltando entre el grupo de seño-
ras jóvenes reunidas en la sala del 
coliseo de la calle de Animas. 
Grupo que formaban Sofía Barre-
ras de Montalvo, Berta Ponce de 
be de Recio, Hortensia García de 
López, Encarnac ión Berges de Rive-
ra y Rosa Mart in Viuda de Armas. 
Y Chea Hamel Viuda de Aguilera, 
Adela Quiñones de Porro e Isolina 
Rodríguez de Falcón. 
Señor i tas . 
La linda Nena Moré. 
Hllda, Nena y Lol l ta Guerra, las 
hijas dei general Pino Guerra, muy 
graciosas. 
Estrella y Herminia López Claus-
só, Carmen y Caridad Angulo, Mag-
risco nsultos. 
Mas lo que estaba en primer lu -
gar en el án imo de todos era lo que 
iba a suceder , con el Protocolo de 
Arbitraje y Seguridad de Ginebra, 
que se negaban a firmar tal como 
está redactado su ar t ículo quinto, 
los Dominios ingleses, por la impo-
j alción que les quer ía hacer el Ja-
ipón, con su enmienda, de recibir en 
su ter r i tor io inmigrantes japoneses. 
Y como bajo la iniciativa y d i -
rección de Francia nació, entre las 
naciones aliadas de Europa y las 
que a ellas se han agregado, la ma-
neo-a de terminar para siempre las 
da y Hortensia Regueyra, Teté yUgresiones militares, es evidente que 
Angélica Curbelo, Coralina y Esme-
ralda March, Silvia y Hortensia Co-
ca, Conchita y Clarisa FerrW y 
Gloria e Isolina Falcón. 
Angélica Duplessis. 
Muy graciosa y muy bonna. 
si el grito de los partidos avanza-
dos de Alemania de "matar la gue-
rra" , se suma a ese deseo aliado de 
poner té rmino a ella, terminando 
las agresiones, si ese des ide rá tum se 
encuentra fuera del Protocolo, que 
ya se ha visto que no quiere f i rmar 
Inglaterra^ posponiéndolo con pala-
Emma Rosa Garmendía , Olga Neu-; bras de pura cor tes ía , no hay nece-
haus y Sofía Valdés Rico. Isidad del Protocolo de Ginebra. 
Marta Teresa Fació, Genoveva Sil- i Y, según acaba de escribir en el 
va, Graciella Machado, Carmita de ¡"New York Times" M r . Everest Col-
P f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores Loñ las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Ramos ar t ís t icos para 
regalos y felicitaciones desde 
^5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de 110.00 a la ma> 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos pat r ió t i -
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N I 
Hacemos adornos deT?^" i 
7 de casas para b o d a s V f f ^ 
desde el xnás senc.iio 7 / 6 ^ 1 
al mejor s má8 e x t r a o r d i ^ 
Centros fle mese arti.« 
originales para comida, 1008 1 
quetes desde $3 on y bu-
lante. * 00 611 ade. 
Especialidad en ofrenH. 
nebros de Coronas. Cruc*S ¡S 
Jines y Columnas t r o n S > 
desde $5.00 a la m á ^ ^ 
Cruces-Sudario para tou 
sobre e! féretro, ofre J a Iocar 
fúnebre y del mejor efectn ^ 
de $30.00 hasta $ 7 5 n > 
$100.00 una. 00 í 
?.•: 
Sudarlo de tul para eubri 
féretro tapizado de flor,," 
lectas y escogidas, de Jinn 
hasta $250.00 uno. " 
r el 
se-
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
ARMAND Y O E R M A N O 
)l lee y S. Julio. - Telfs. fO-72^ fO-7029 f0.7937 f-3587 - Miriam, 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
r 
la Torre, Juana María San Pelayo, 
•Pepita Casuso, María Antonia Cha-
cón, Oarmelina Carbonell, Lucrecia 
^uáre? . Carmela Pensado y Margot 
Vi ^anco. 
Obdulia Vázquez Bello, Matilde 
Fabre y Nena Carbonell. 
María Ansoategui. 
Muy Interesante. 
M E R C A D O DK A L G O D O N 
A l c e r r a r a y e r e l m e r c a d o de N e w 
f o r k , se c t í z ó e l a l g o d ó n como sigru** 
D i c i e m b r e 23.20 
E n e i o (1925) 23.27 
M a r z o (1925) 23.66 
M a y o (1925) 24.00 
J u U o (1925) 24.14 
Oc-.obre (1925) 23.36 
Méndez Capote, siendo sus propósi-1 demanden las circunstancias, en 
tos los de respaldar en el presente j neficlo de los intereses del part i -
y en el futuro en su actuación a; ^o-
esas dos figuras prominentes del I Que si con t inúan esos jefes a que 
Ejérci to LlbertTidor. ŝe refieren anteriormente, ocupan^ 
Así mismo consignan su Incon-
formidad con las declaraciones he-
chas por el señor Aurelio Alvarez, 
como Presidente del Partido, en la 
sesión que celebró ú l t i m a m e n t e el 
Comité Ejecutivo Nacional declaran-
• rlo gue no desean participar de la 
forma con que algunos jefes preten-
Ba r r aqué , Floraida F e r n á n d e z de1 Conchita Pernal, Nena Ducassi, 
Tolón, Violeta de Mesa de Junco, | María Antonia Recio, Amelia Alva-
Peblta Díaz Brigman de Rivero, i rez Aixalá, Alicia Vlvanco, T r i n i 
Nena Avendaño de Santeiro, Ama- |Denis , Emelia Basarrate, Rosita 
l i ta Anglada de Romero, Estela I ̂ owan. Carmelina Art lme y Leonor 
Gamba de Jucadel la . . . 
by, es evidente que el Protocolo, tal 
como está redactado su ar t ícu lo 5». 
en relación con el 11» de la Liga de ; 
Naciones, puede ser ley, si se f irma- í 
se por todas las naciones en mate-;1— 
ria de jurisdicción Interior o domés- r í s , C^nnes y Ginebra, de lo difícil 
tica, de los diversos pa íses . Y all^ Hé»ae a una "seguridad" de 
aun se interpretase ese Protocolo a!no S€r atacada por Alemania, ha 
la luz del a r t ícu lo X V de la Liga dc:Vuelt0 a tomar la iniciativa, como lo 
Naciones, se vería que la palabra! hiciera en ParÍ8 ' en los 
" r ecomendac ión" al t ratar de asun-
d0 sus cargos contra la voluntad de 1 
la masa electoral conservadora, sin 1 
colocarse en el lugar que como di- I 
rectores del partido les correspon- j 
de y donde las necesidades del mo- 1 
mentó exijan, ge verán en la Inelu-i 
dlble y penoáa obligación de hacer ' 
públicas manifestaciones de incon- ' 
Josefina Ba r r aqué de Sabaté? , 
María Julia Berna: de Bonnet y Lo 
la María Junco de Prieto. 
No*-mi Rivera de Suáre7. 
Tan interesante: 
San Pelayo. 
'En un palco, donde está 
en las noches de moda, la linda Mar- de 
got Fe rnández Mart ínez. 
Y Gtaclella Rocha. 
Encantadora! ) 
tos Interiores, tiene fuerza de "man-
dato" . 
De tal suerte existe oposición ge-
neral a esa enmienda del Japón , que 
francamente, yo no comprendo có-
mo el Delegado de España ha f i r -
mado el Protocolo en la primera se-
¡slón del Consejo que tiene lugar aho- ¡¿«1' errar_en q 
siempre ra en Londres, vista esa oposición ' j ^ , . la enmienda del J apón . 
den acatar el resultado de la jo r - j conformidad con los procedimientos 
nada electoral y que p e r m a n e c e r á n ' de esos señores , con expres ión de 
vigilantes hasta tanto n0 vean des-
cender de sus posiciones a los jefes 
que a su juicio no han cumplido con 
eus deberes. 
Que se m a n t e n d r á n en sesión per-
manente hasta dar a conocer a todos 
y cada uno de ellos, los acuerdos 
que la asamblea adopte en esta se-
sión y en las próximas que haya de 
celebrar. 
DOS MOCIONES 
Por unanimidad, la asamblea apro 
bó dos mociones, presentadas a la 
mesa con la firma de casi todos los 
Presidentes de Comités de la Haba-
na, asistentes a dicho acto. 
Propone la primera el presidente 
del comité conservador del barrio de 
Villanueva, por la que se establece 
que los presidentes de comités con-
servadores del Municipio de la Ha-
sus nombres y cargos. 
En la segunda moción, lo? presi-
dentes de comités conservadores de 
la Habana someten a la consideración 
de la asamblea lo siguiente: 
Que si el movimiento de regene-
ración y de defensa polí t ica que se 
inicia por la mayoría de los presiden-
N O V A Y A N , N O V A Y A N 
. . . a tomar j m café cualquiera en lugar del riquísimo y sin rival 
café de 
"LA FLOR DE TIBES" 
Bolívar 37. A-3820. M-7623. 
Intereses. 
que no prosperaron con Inglaterra 
y los Estados Unidos, para llegar 
a esa alianza, propuesta por Bryan, 
entre Inglaterra, Bélgica y Francia, 
siempre que Bélgica y Francia sean 
atacadas en la frontera del R i n . 
Otro camino queda rá franco lue-
go que esto haya sucedido, y es que, 
convencidas las naciones de la Liga 
al ad-
ía den 
N I Ñ O S MALCRIADOS 
Los vecinos del Reparto La% 
principalmente en las calles de s» 
Lázarq , santa 'Catalina, san F J 
cisco, Buonaventura ere., sequéis 
de que hay un número 4e nib 
que no asisten a las escuelas/» 
tán todo el día por las calles mofe 
tando a los vecinos r diciendop¿ 
¡ bras deshonestas. 
Llamamos I j aten-ion del cal» 
lloroso capi tán Inflesta, para n 
tome las medidas conducentes y M. 
ra evitar molestias y disgustos 1 
las familias de dicha barriad:. 
E X P O R T A C I O N !)E A W l 
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P9r no puesta, y entonces, sí se po-
Y nadie habrá tan iluso que crea dr ía firmar ese documento; pero ese 
que ese Protocolo puede prosperar, ya no t endr í a in te rés , porque ha-
Y, sin duda por eso, Francia, jbrá sido inutilizado por la alianza 
aleccionada ya por tres veces, ert Pa- anglo-franeo-belga. 
Cas a v e r por las Adua 
mlent > de jo» apartados primero y c* 
tavo del d e c r e í o 1770, fueron lu 4 
pruienics: 
AdüDTta c.e la H a b a n a : 
P u e r t r . do des t ino: X e w 
A d u n n a de C á r d e n a s : 
P u e r t o de des t ino: New 
A d u a n a do Ñ i p e : 1,102 
lo de des t ino: ^Joston. 
A d u a n a <Je Sant iago d<> Cuba: 'M 
s a c o s . P u e r t o de destino: .WÍÍ York. 
'•n cump| 
Z.r64 sacos.- | 
York, 
8,070 sacos 
\ c r k . 
sacos.—Puff 
t 
E . P. D. 
referidos presidentes de comités no [asamblea, a propuesta del señor Gi-
aca t a rán ni acep t a r án órdenes e Ins. | ron, acordó que una comisión Inte--
tes de comités conservadores del Mu- trucclones que dimanen de los a c t ú a - ¡ g r a d a por la mesa y cuantos corre-
nicipio de la Habana, no es respal- les ie^es de' Partido, hasta tanto no j liglonarlos más quieran acompañar -
camble la s i tuación creada entre la, visite el domingo próximo por 
E L M O . S R . J U L I O C E S A R y O E L Í E 
dad_0 por los jefes del partido para 
honeficio de los Intereses del mismo, 
dichos presidentes de asambleas pr i -
marias quedarán en libertad de ac-
eión, para trazarse y seguir la l ínea 
de conducta que estimen convenien-
te y oportuna. • 
Que en este caso, y sin que por 
ella hagan dejación de sus derechos 
dentro del partido conservador, los 
B A S E S 
q u e c o n v i e n e n a P A T R O N O S Y O B R E R O S 
unos y otros, por culpa de los se-
gundos. 
Que a la mayor brevedad posible 
sean citados los comités de los ba-
rrios por sus respectivos presidentes, 
para darles cuenta de estos acuer-
dos y obtener su sanción y el apo-
yo a los mismos. 
A propuesta del señor Reboul, se 
acordó solicitar del jefe nato del 
partido conservador, que el círculo 
la mañana , a las nueve, al general 
Menocal en su finca El Chico, con 
objeto de darle cuenta de los acuer 
dos tomados y pedirle reciba en su 
casa del Vedado, el día que él de-
signe, a la asamblea de presidentes 
en pleno, y a cuantos conservadores 
más, amantes del partido y de las 
libertades patrias, deseen oír de sus 
labios autorizados las sensacionales 
declaracione que, sin haberlas escu-
M A R Q U E S D E A L T A G R A C I A 
HA FALLECIDO DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS V L A BENDICION PAP^j 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a domingo 14 a las 9 a. 
hermanas, hermanos políticos, t ío, sobrinos y demás familiares, 
amistad se sirvan concurlr a la casa mortuoria. Paseo de Martí 
ñar el cadáver al Cementerio de Colón, por cuyo favor a u e d a r á n 
Hahana, Diciembre 1;} de 1924. 
m . , los qu.e suscriben, viuda, 
suplican a las personas de su 
n ú m e r o 64 A, para aconipa-
eternamente agradecidos. 
oficial del mismo permanezca» diaria-! chado, todos conocen con referencia1 
l a . U s a r f\ J a b ó n de C a r a b a ñ a en el 
b a ñ o y tocador . Q u i l a b a r r o s , gran i tos , 
e s p i n i l l a s , e t c . 
C 1 1 1 0 7 a l t . 3t-9 
2 a . T o m a r el Apna . de C a r a b a f t a (2 
e u c h a r a d a s ) todas las m a ñ a n a s . M a n -
t iene e l cuerpo bueno y s a n o . 
¡mente abierto para que en él puedan 
¡reunirse los conservadores, al igual 
que sucede con los otros círculos de 
los partidos liberal y popular. 
UNA COMISION 
Resumiendo las dos proposiones 
„ (de los señores Polanco y Cuevas, la I y aliados 
ai resultado de las elecciones del pr i -
mero de Noviembre. 
El próximo lunes, a Hfs ocho de 
la noche, se reun i rá nuevamente, en 
el mismo local, la asamblea de pre-
sidentes y elementos conservadores 
Amparo A'^s Viuda de .Martín, Marquesa do Alfa (¡ráela. Mafia Mar t ín Viuda dé Plá, Eveto» 
Maftfn <!«• Arocha, Rafael Ales (ausente), l>r ( ¡ u s t a v o \ r o r h a . Alfredo do la l-crfé. MW 
Plá de Abrou, Fmncisro P l á y Mart ín , f onceprión Plá do Jtmcadella, Luisa Plá y Marti", 
BdtaMdb »'; Abren y do Oña, Esteban Juncadolla, Miguol do la Ton ionio, Julia do la T<)* 
rriente d« Montalvo, Mar ía Torosa de la To i i ion lo Viuda de l ' iquoio. Dr. Lorenzo Martí» 
Pérez , Mercedes do Quinlanu Viuda do los Santos, Pranéisco dé la Siena. Busebio Con-








2 4 Y 2 5 D E 
D I C I E M B R E 
Y a se acercan, y es indispensable adquirir los regalos de PASCUAS 
que en esta fecha es costumbre hacer. Son tantos y tan variados. ¿Có-
mo pensar en ellos y dónde adquirirlos? En E L C O R R E O DE PARIS , 
señora. Esta, su casa, ha traído oportunamente el más selecto surtido 
de C A R T E R A S y BOLSAS de seda y piel; pintadas y de piel de se-
da, "GRAN FANTASIA". Abanicos, pañuelos, 
pequeños, lo más propio para regalos. , 
También llegó un nuevo surtido de pañuelos para caballero; en 
clarín y batista. Estampados, blancos y tejidos en cdores. Lo más 
nuevo y lo más elegante. No olvide que esta es por excelencia la casa 
de los pañuelo.n. 
" E L C O R R E O D E P A R I S 
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-e v e n t a en la L i b r e r í a " A c a d é m i c a " , 
t« la V d a e h i jo s de G o n z á l e z , P r a d o , 
83. bajos de P u y r e t . T e l f . A - 9 4 2 I . 
( í ' t in t inúa) 
jue, b r indándome a anticipar una 
fuma cuyo reembolso considera ga-
rantizado, bien porque su señor pa-
i re rectifique su ac t i tud . . . 
¡Oh! Sí, sí, apenas recupere el 
íonocimlento, pagará las deudas de 
ILenato. . . No permi t i r á que sobre 
>uestro apellido caiga una man-
;ha. . . Habló as í en una explosión 
le pesar y de jueta i r a . 
—Entonces pronto rae reembol-
| i r é . . . En el caso contrario, su 
lermano serla mi deudo r . . . ¿Ima-
lina usted que dudo del honor de un 
Cerouez?.. . Fuera de esta senci-
|a solución, no vislumbro otro re-
pedio a las angustias de usted. 
— Y o soy mayor de e d a d . . . ¿No 
puedo pedir un p rés t amo para mi 
hermano? 
—¿Sfn ga ran t í a? ¿Cómo solicitar 
en estos momentos de su señor pa-
dre una hipoteca sobre un patr i-
monio del cual, como usted asegu-
ra, dispone libremente con autoriza-
ción de uátedes? 
De nuevo plegáronse las manos de 
Alicia con un gesto desesperado. 
— Estoy segura de que me ayuda-
rá el notario de mi padre—murmu-
ra—; peso s e r á preciso agualdar 
quizá algunos d í a s . . . Deseaba sola-
mente preguntar a usted si la pro-
mesa formal de pago, si mi f irMa, 
en caso necesario, pueden aplacar a 
los acreedores, y sobre todo al coro-
nel . . . Renato no s o p o r t a r á la afren-
ta de un retiro forzoso . . . ¡Lea us-
ted su carta! . • . Además, yo creo en 
esa horrible amenaza de suicidarse. . 
Tiene un corazón excelente, pero una 
cabeza loca, y cede siempre al p r i -
mer impulso. . \ 
—Pienso—replica Gerardo después 
de algunos Instante^ de silencio— 
que, ante los acontecimientos des-
arrollados, es decir, la enfermedad 
de su señor padre y al mismo tiempo 
la singular s i tuación por la cual 
atraviesan los intereses económicos 
de ustedes, cabe Imponer paciencia 
hasta a ese implacable corone l . . Yo 
necesito i r a P a r í s . . . Ade lan t a r é 
mi viaje alguncs dlas y seré el men-
sajero de usted, su representante. . . 
Me en t rev is ta ré con los acreedores 
de su hermano y les ga r an t i z a r é que 
han de colm.r sus créditos. 
— ¡ A j í ! — d i c ^ Alicia, en cuya fiso-
nomía se reflejaban diversas emocio-
nes— ¡no acierto a expresar a usted 
mi grat i tud! Pero ¿puedo aceptar un 
auxilio tan abnegado?-.. Ayer mis-
mo éramos para usted unos desco-
nocidos . . . 
— ¡ N a d a mát. natural que, encon-
t rándome en Par í s , lleve buenas no-
ticias a esos pobres diablos de usu-
reros— interrumpe él sonriendo—y 
sobre todo que calme la agi tación 
de su he rmano! . . . ¿Usted me au-
toriza para que le visite? 
Por única respuesta Alicia le ten-
dió la mano. 
—Entonces, escr íbame usted una 
carta de p r e s e n t a c i ó n . . . , porque no 
tengo el honor de conocer al seíior 
Renato de Keroucz. 
Alicia dirigió a Gerardo una mi-
rada plena de agradecimiento y, sin 
pronunciar una palabra, abr ió un pu-
pitre y escribió r áp idamen te algunas 
lineas. 
— ¡He aqu í lo que usted desea! — 
dice, doblando el pliego de papel.— 
Ahora escr ibiré al notarlo de mi pa-
d r e ^ . 
— ¿ P o r qué no espera usted el re-
sultado de mis gestiones? A mi re-
greso de Par í s puedo visitar tam-
bién a ese n o t a r l o . . . Será suficien-
te que usted me Indique su direc-
ción. 
La joven obedeció. Hallábase abru-
mada por el cansancio,, la angustia, 
las preocupaciones, la absoluta igno-
rancia de los asuntos cuyo peso re-
caía sobre ella, y ent regó a Gerardo 
las señas que solicitaba. 
—No ten íamos ningún derecho a 
la s impat ía y a la compasión de us-
ted—balbuce con voz temblorosa—; 
qui/:As he sido indiscreta y descon-
siderada reclamando su ayuda. . . ^ i n 
embargo, usted se comporta como 
el más ínt imo de nuestros amigos. . . 
— Y como tal ruego a usted que 
me considere—replica él con car iño-
so acento, estrechando cordialmente 
los finos dedos que le tendía la se-
ñori ta de Korouez.—Vivo una vida 
ociosa, que, no perteneciendo de una 
manera especial a nadie, debe ser 
útil al menos a quien me necesite. . . 
— Y añade , sonriendo:—Los soltero-
nes necesitamos purgar una acusa-
ción de egoísmo, y así debemos gra-
t i tud a la persona que not* facMitan 
ocasión de rehabi l i t a rnos . . . 
Seguidamente se puso en pie pa-
ra despedirse de su interloculora, 
que, después de breve van lac ión , le 
dice: 
—Renato es muy bueno, pero fan-
tástico e. . . . impaciente. . . . D-j tal 
modo le debe haber enojado ¿u ad-
versa si tuación q u e . . . temo. .. 
— . . . ¿ Q u é no me reciba tan bien 
como usted desea r í a?—acaba Gerar-
do, sonriendo. 
Ruégele que tenga en cuenta su 
estado y . . . le trate con indulgen-
c i a . . . 
— E s t é usted t r a n q u i l a . . . : es un 
enfermo cuya fiebre intento curar, y 
Entre nosotros siempre habrá, , \ in 
Don Quijote que. al más ligero grito 
de angustia, parta en busca de aven-
turas. . . ¡Don Quijote! El vulgo ríe. 
y, sin embargo, ¿no es la máa con-r 1 - ' o " " 1.1 m a s u u i i -
el médico no se ofende por los exa- niovedora, la más melancólica de las 
bruptos y las resistencias de sus|creaciones? La bondad y la abnega-
1 c l ien tes . . . Ición prodigadas a todo p ró j imo . 
Pronunciadas estas palabras con 
una nueva sonrisa,» se inclinó profun-
damente, seguido por la misma mi -
rada saturada de agradecimiento. 
¿no son motivo de hilaridad? ¡SI, to-
do burlado excita Ja risa! D o n Qul . 
. jote, aporreado y maltrecho, monta 
de nuevo sobre Rocinante. , , Y yo, 
jJuguete de una mujer a quien amé! 
V me enternezco ante las lágr imas de 
otra mujer que no amo y que, si 
Y pre tendía aislarme y romper to - ¡acep ta la ayuda y el dinero de un 
dos los lazos que pudierj^h embrollar plebeyo, se cree tan por encima de 
ojos los sombríos nubarrones n" ^ 
pr imían a la mar un tono de 
ta- „ nr 
— T r é v e z , d i a María (l,icn0^ 
prepare mañami muy tenipr^afd 
almuerzo, porque parto para ' e 
Tú, arregla mi maleta. . - l ^ 
ceré ausente ocho o die¿ 
— M i com.indante, ¿va 
París?—pregunta Trévez c 
usted 
on 
ro asombro, y después anaue ^ 
gicamente, con la respetuosa ^ 
l aridad que cáracterizaba su ^ 
ciones con su ymo: — i A iaií A .Ay 
I endemoniada capital n"e con 
rrece tamo, que todavía h u n ^ „ 
nFted a' 
ea 
mi vida en medio de las existencias 
que me rodean—piensa, encaminán-
dose a su vieja casa solitaria 
él como las estrellas lo están sobre 
este p laneta . . . ¡Pobre muchacha! 
No mn arrepifnto de lo m e he he 
De su rostro hablase borrado l a j c h o v . ¡Don Quijote nunca se arre-
cordial y dulce expresión que tanta I P íente! . . . ¡Tris te vida la suya en 
¡confianza Inspirará a la pobre A l i 
ida , y sud facciones flacas y acen 
tuadas se contrajeron bajo una son 
esa vieja casa: una vida que parece 
tan cerrada como la mía a las espe-
ranzas, a las ilusiones de este Aun-
sus condenados incendios y ji 
cual no puedo pensar sin <l 
olor del petróleo me cosnu illlee 
las narices! O era rio 
i r i s a burlona, como Nsi la bondad que do! . . . Me ha interosado justamen-
I acababa de mostrar le hubiera su- le porque no es de.<esas mujeres que 
'gerido una alegría de mala ley. • pueden continuar una novela, ni si-
—Esos lazos tornan a sujetarnos' Quiera despertar un cap r i cho . . . Den 
I adondequiera que vayamos. Recono-!tro de algunos años , cuando sea una 
jeemos, pues, humildemente, a pesar|solterona vieja, quizá- podamos ave-
jde nuestras resoluciones de soberbia i r'Suar si la amistad no es, como el 
. indiferenc'a. ios derechos de que, res-1 amor, una quimera destinada a vol-
pecto a nosotro-, se engríe esa huma-1 ^ ' ^e un díu contra nosotros y ator-
nidad que en vano intentamos des-! nientarnos con la frialdad o la t rai-
preciar o rechazar. Nos vemos arras-1 ción . . . 
trados en la órbi ta de los d e m á s : I Trévez, su criado, fumaba delan-
— ¡ S í . a Paria! —replkame''iii'í,í 
algo impacientado—. i ^ 0 .rijn.i 8 
j.';omo un necio y lleva a 
la cuiiídra! iiabit3'; 
Seguidamente,subió a lUI go f. 
jció. sentóse delante í l e l n ( i a i"6' 
i abandonándose a una prof"" le ^ 
i di lación, olvidó presto cuarU0 ^ 
|déaba. MU-'IMS; veces Ir.i!*1* ^ )fl^. 
mado así , ajeno al tlen.pt ^^ner- j 
•gar donde rfe liallal);t. on sil* t.isl»8 1 
|dos y en las caprichosas puen16 
.de su imaginac ión; sobre «i i>anl8-
dfe su buqiiM, en su estref l i o ^ ^ ; 
rote, bkjo las gfRaIltescaScobr( ]**] 
de los bosques tropicales- F 
[heladas pía vas de los Paí-e' iaDttf • 
<i« 
« i 
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H A B A O S R A S j 
E X P O S I C I O N D E A C Ü L A R E L A S 
t E E R N A N P E Z GIRO 
Vri pintor cubano. 
Legión de Houo 
D 1 señor Juan Hernández Giro. 
18 ^ o r espacio de largos años, 
ta oficialmente nuestro querfdo Dl-
rsctor toda ve.: que- el Presidente de 
lu Kinrjresa, e! Conde del Rivero, se 
vió itiivado de aSietir a causa de una 
|Bjen ^ ~¿uropa) disfrutó de una lijera indi i ipos icón. 
»lejad0 del Ayuntamiento de San- riló lectura ei expositor a un lar-
PeIlSlono Cuba. ¡*fl y 'oncienzudr. estudio sobre la 
^ 0 " us estudios ar t ís t icos con iicuarela. 
M; esa su t s p j i ia l idad. 
Con la que ha triunfado siempre 
Ai.-uare'.a.s, muy bellas, muy va-
Tofas a^iarela^. t-c admiran en la 
exposición Ac\ t-eñor Hernández Qi-
J O . 
«izo s 
f^or. con vocación^r 
ris 
diente, en Pa-
Retra to» algunos 
Llama la atención entre éstos el 
del ilustre estadista cubano doctor 
Antonio S. de Bustamante. 
F u é becho en Par í s , en el studio 
del artiiita, por donde pasaron otros 
TAPETES DE TERCIOPELO 
MATIZADOS CON FLORES 
¡ELEGANTISIMOS! 
T a m a ñ o s 
1 l |2 x 1 1|2 
I 314 x 1 3|4 
1 3;4 x 2 112 
Precios 
vara, a $10.00 
a 15.00 
„ a 22.00 
.. a 22.00 
MU tie consagro. 
'0U más altos honores. 
rn0 de los mayores, suficiente a 
^rgullecerlo, es haber pintado 
, „-i cuadro por encargo oficial Son de asuntos diversos. 
mas do uu 1 T ^ - X _ _ 4 _ _ . i 
deI Gobierno. • 
Es el tin^0 l1iutor 01,1,31,0 I " 6 tie 
- obras suyas en el Museo de Par í s 
'Volvió a Cuba. 
para plantar aquí su.; taller, 
pesde hace breves meses llegó el j 
• t'sta en compañía de ijii esposa, i cubanos eminentes, 
v culta dama, da la familia Tres retratos m á s . 
¿oiiSKoa'ii. t1111 estimada en la mejor Muy celebrados anoche. 
Ljedad de Santiago de Cuba. Uno, j e la señor i ta María Teresa 
Trajo sus hijas. Cpllazo, la beilfeima hija del Senador 
Los ángeles de eu hogar. ¡Collazo, donde aparece de Maja, con 
Dos adorables criaturas, Coscolitajei magnífico traje rojo jtróbtb por 
.nj,.uelia, nacidau bajo el cielo de Bernabeu que lució en inolvidable 
íarís. Ifiesta-
L'D:I exposición de los trabajos del Los dos retarlos reatantes 3on de 
pintor Hernández Giro acaba d e j i ' t p i l l . i Súnche/ , dama de Santiago 
Afirse cu la Habana. jde Cub-i. gentil e interesante, y del 
' Fué en la noche anterior, aquí, en j la encantadora señor i ta Guillermina 
fta casa' del DIARIO, donde hasta I Domínguez . * 
Iñce unas horas, como si d i jé ramos , 
liro expuestos SU-J cuadros el no-
,v¡c ariista espaiVil Fernando Ta-
tioaa. 
• Brillante la inaugurac ión . 
Muy concurrida. 
Presidida por el doctor Antonio 
Iraizoz. bonorable Subsecretario de 
Instrucoióu Pública, la declaró abier-
Q U E D A N M U Y P O C O S Y A 
D e l P r o b l e m a . . . 
V.eno de la primera r á s i u a 
de las más sobresalientes, habiendo 
sido herido t-rro veces y obtenido por 
mér i tos de c a m p a ñ a varios empleos. 
Le ha sustituido en el mando el 
general don Foderico Berenguer, 
tnmbién de brillante historia y de 
condiciones excepcionales. 
Un furioso temporal de lluvias y 
del mar ha ocasionado desperfec-
tos y pérd idas de gran conside-
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COMBATE DURANTE EL RBPl i IB-
(. I l ; A /< X •() I X A RBAA ' 
E l teniente coronel Rico manifes-
tó anoche a los periodistas que, se-
gún la conferencia acabada de ce-
lebrar a aquella hora (poco después 
de las nueve y media) con el Al to 
comisario, ha terminado el replie-l 
guc de Xeruta a zoco E l Arbaa. com 
bat iéndose, y a, pesar de la dif icul-
tad representada por un gran tem-
poral de l l uv ia . 
i d m i -\ S obras de arte merecen siempre la a 
ración de las personas cultas. 
Acabamos de recibir algunos abanicos an-
tiguos que son verdaderas joyas de arte. No 
todo ha de ser frivolidad de la última moda. 
De vez en cuando tenemos que cautivar la 
atención de nuestras amistades con una nota 
de buen gusto. 
Invitamos a usted muy cordialmente a ver 
estas maravillas y de paso le enseñaremos mu-
chas otras cosas interesantes. Ya sabe que su 
visita es recibida siempre con mucho agrado. 
Un retrato más, que todos alcba-
ban a.icnho, no ÜIC* toca a mi ' elo-
í . iar lo. 
Pero recojo lo^ jr.icios aj'enos 
A cual más favorable. 
Durante dos semanas es tará abier-
ía la Expoijición b e r n á u d e z Giro . 
Tuede él púbCV* i visi tarla. 
Tarde y narhD. 
E X P O S I C I O N D E A B A N I C O S 
A L r . \ s ( ) . . . 
t 
Otra pxposiofón i U n í colección primorosa en la que 
Muy curiosa. ' Í . U V bonita. jjobroi3ü¡en ejecip::Tes de un mér i to 
Es de abanico^, os-to es,'abanicos | excepciona}. 
íntiguob, y está abierta en L a Fran-i Difícil la e lec . ró . í . 
da, 1<> decana de las tiendas elegan-j ¿Cuál más l i n d o ' 
les de U Habana Fiulqu.» J-t M ' A M L L S . 
J O Y E R I 
ARTICULOS PLATEADOS 
calidad insuperable le ofrecemos el mayor surtido en 
objetos de finísimo metal plateado, propios para el co-
medor, toilette, etc. Gran variedad de modelos v orecios de 
indiscutible ventaja. 
LA CASA Q U I N T A N A " 
Jcytrla, Objetos de Arte, Muebles de F a n t a s í a y L á m p a r a s 
i i i i i i l t e 
Siempre variando 
EN nuestro tenaz espíritu de renovación, cada día presentamos algo original a nuestra 
clientela. 
VISITENOS y verá los nuevos modelos en he-billas para cinturones masculinos, así como 
hebillas para ligas de señoras y caballeros. 
ESTAN expuestas en nuestras vitrinas y su pre-cio permite adquirirlas. 
L A T E H ^ 
KOMPOSTELA 46 
Annecios TRUJÍCLÓ MAKÍN" 
D E L I M O N A R 
Se c o n s i d e r a . . 
recibido despachos procedentes de los 
Kstados Unidos desmintiendo la 
muerte del liber obrero Samuel (íom-
pe.'s, que ee encuentra seriamente 
mfermo. 
Viem tíe la primera página 
TIESTO LACLAU PARA l N A 
«OM ERENUA EN L A SORBUNA j ^ < AMARA FRANCESA APROBO 
EL INFORME I)K DANIGLOU 
?ARIS, diciembre 13. 
-El eminente argentino Amesto L a - p ' ^ " 1 ® ' diciembre 13. 
clau ofrecorá esta tarde en la yoí--1 La Comisión de Asuntos Extranje-
pía una conferencia sobre las ar- ros dé la Cámara es tudió ayer el i n -
plástiras en su país, a la que'forme de Danielou sobre las Emba-
:urrir;l el Ministro de Bellas Ar- Jadas en Varsovia y Moscou, que fué 
aprobado por el voto unánime do 
los presentes. 
DR H T H E I I PREP.VRA UNA La, Cámara «ont inuó el oxamen del 
| HEBUCIENDO LOS IMPXJES- presupuesto del Ministerio de la Gue-
rra, presentado por el general Nollet. 
ü ic iembre 9. 
E l d e b u t . . . 
Viene de la primera página 
De nuevo volvemos a la tarea de 
cumplir con nuestro deber de infor-
mar a los lectores del DIARIO, de j 
los hecbo.s que vayan ocurriendo en i 
este pueblo, después de unos meses ;netrar 
de silencio, motivados por mi ausen 
una nube pesada y densa. Más tar-
de, y a medida que las escenati lle-
nas de suavidad y color se sucedían 
en el escenario, hubiese querido pe-
da de ésta, siéndose muy grato en-
viar por este medio mi sincera ex-
presión de grat i tud a cuantos de al-
gún modo me han mostrado sus sim-
pat ías con motivo de m i reciente 
duelo. A todos gracias, muchas gra-
cias. 
Aniversario de MACEO 
Con motivo de cumplirse el vein-
inconscicnto metamórfos is que se 
operaba en ellaa al conjuro do las 
medias tintas, de los vagos matices, 
de las verdades por adivinar. . . 
Los otros, los que conocemos y 
amamos a Parítí. nos cre íamos con-
lentofi y e s t ábamos t r i s t e s . . . No 
por defecto del cuadro, sino del 
marco. Imagino que todos pensar ían 
como yo, que Pa r í s es intraspasable, 
y que nada puede existir de más do-
tiocho aniversario de la muerto del;loro60 quo uu . .par i s ién" bajo otros 
caudillo de la Indrvendencia, Gene-1 . . „ i i , 
, t i - T V » Á . . . * . . „ J „ « ¡ c i e l o s . . . Porque en t o lo lo que 
TOS 
I.A CONFERENCIA D i ; M I N I S T R O S ^RLIN, diciembre 13. 
El Ministro de- Finanzas d'octor DE HA(TEN,DA SE CELEBRARA 
'"ther ha preparado un proyecto dn EN ENERO 
2 Previniendo una nueva reducción 
!» ¡os impuestos, especialmente el 
Wuesto gobre lla rentai 
PARIS, diciembre 13^ 
La Conferencia de lo* Ministros 
\\ , ,,, , , . ¡de Hacienda de las naciones aliadar, 
v J'ÍX.^RASILEN"'A OR(iA-;ba sido seña lada definitivam. nt.> 
I N IMNQUETE E N HONOR!nars 
Porque en to jo io q 
acontezca o se relacioue con Par í s , 
la mitad del espectáculo n.-side en 
¡a obra, y l a ot ia mitad, aciso la 
tufa importante, trsido en el espec 
EL GENERAL BERENGUER H E R I -
D O . - MI E R T E DEL T E N 11 A T E 
C O R O N Ef j T E M P R A N O . - O T R O S 
D O S TEÑ Í EN T E S C O R O N E L E S H E 
R I D O S 
A mediodía de hoy se facilitó la 
siguiente nota oficiosa: 
"Las ú l t imas noticias recibidas de 
Marrueco© dan a conocer sensibles 
bajas ocurridas en la marcha re t ró -
grada de las columnas Castro y Se-
rrano sobre Zoco el Arbaa, entre las 
cuales figuran el general don Fede-
rico Berenguer, herido en el mus-
lo derecho al ineorporarse a tomar i 
el mando; el teniente coronel Tem-j 
prano, muerto, y t ambién heridos, 
los tenientes coroneles Alvarez Are-
nas y Losada y algunos más de of i -
ciales y tropa, en su mayor ía indi- i 
genas y del Terc io" . jji 
OBISPO Y AGUACATE 
L A CASA D B MODA B N T H B L A G B N T B B I E N . 
V E I N T D I N C O BAJAS DE JEFES 
Y OFICIALES Y TRESCIENTAS DE 
TROPA 
Las bajas a que se refiere l a an-
terior nota oficiosa son veinticinco, 
entre jefes y oficiales, y trescientas 
de t ropa. 
E L P A R T E D E ESTA MADRUGABA 
Zona occidental: Hoy cont inuó re-
pliegue columna Serrano desde Xe-j 
ruta a zoqm el Arbaa, t r a b á n d o s e im-
portante combate en desfiladero Ha-
mara, del que, por causa del tem-
poral, aún no sa tienen noticias de-
talladas, llegando todas las fuerzas 
a zoco el Arbaa. 
En zona Larache. columna Carras-
co saJió ayer m a ñ a n a de Meserah, 
levantando asedio A i n Rapta y rele-
vando guarn ic ión , cuyo comporta-
miento ha sido br i l lan t í s imo, deján-
dola abastecida para quince d í a s . 
Enemigo hostil izó duramente, no obs ¡ 
lante lo cual, se lograron todos los1 
objetivos propuestos. 
Hoy columna Carrasco real izó fe-
liz y acertada operac ión para abas-
tecer posiciones Tafesa, avanzadilla 
y Herba, sin baja alguna. No obs-
tante, hostilizó enemigo, cooperando 
oportunamente una escuadrilla de 
Aviación, y evacuando heridos y en-
fermos de todas ellas. Posiciones 
quedaron abastecidas para quinpe 
d í a s . . 
SeA efectuó convoy de treinta ca-
miones y cuatrocientas cargas a cam 
pa mentó Meserah para, abasteci-
miento columnas y sector, sin nove-
dad. Columna Prast, desde Mega-
ret, realizó operación sobre Ain H i -
ba en Tazonmart sin un solo t i r o . 
Teniente interventor Beni-Gorfett 
apoyado por ar t i l ler ía Aulef, efectuó 
salida con Mohani. logrando des-
t r u r l trincheras enemigas". 
L A M P A R A S D E B R O N C E 
gran variedad 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A 
y semi porcelana 
C R I S T A L E R I A B A C C A R A T 
C U B I E R T O S O N E I D A 
Y C H R I S T O F L E 
Todo de gran gusto y a 
PRECIOS REDUCIDOS en 
L A A M E R I C A " 
AVENIDA DE I T A L I A , tGaliano) 118. 
( 4 
ZONA O C C I D E N T A E 
ÍM s i t u a c i ó n do las co lumnas 
LARACHE, 19. 
La columna del coronel González e] jfondo p0r BU resistencia. F u é 
Carrasco llevó convoy a la. posición reilevada por fuerzas del ba ta l lón de 
CHUS DE PIA1A 
Nochebuena, Navidades, Año Nue-
vo, Reyes. . . son fiestas que so-
lemos celebrar en familia y en e 
comedor, regularmente. Para ce-
lebrarlas espléndidamente la me-
sa requiere cierto lujo. Si necesi-
ta usted renovar sus cubiertos re-
cuerde que nosotros tenemos un 
inmenso surtido de estilos en plata 
Sterling de 925 milésimas, desde 
$350.00 hasta $1,500.00. 
O b i s p o i / C o m p o s / e / o - T e / e f A 5 Z 5 6 
ral Antonio Maceo y de su Ayudan 
•te Panchito Gómez Toro, ce lebró 
una espléndida volada, siguiendo eos. 
tumbro de otros años la sociedad 
"Gran Maceo" de este pueblo. La 
velada rpsultó lucidís ima. 
Varios oradores ocuparon la t r i - ^ib 
buna disertando sobre la vida y he- . „ , ^ , . tuluu ,"1 ' ' ^ " " ' J uroieu, jogran t,lón> la ^oiumua regreso a Meserah. 
iendo todos ¡ál,3n• puedG floreccr la idea y exi8':r d0 fuerzas entrar el con- 1>a columna, del coromel Boloix 
t i tx l to . Alguien dijo que pant ver 
NUESTRO 
SELLO 




7 cTxi J ' J 7 dc Ain Rapta, que sufr ía el cerco .Alfn,ni,n x u 
ador. Solo do este maridaje mvi- d(, lof, ^ f c ^ con los cualeíI l ibró I ' ^ L ^ H 
I Abastecida y reforzada la posi-
LUIS 
para el día seis de enero entrante 
|y se t r a t a r á en ella ún icamente so-
ihro la afectación de los pagos he-
Gobierno d 
^ARls, dicipmhrf» 1T 
La fui » 1/ I 0 , ;chos v pnr hacer a cuanta de las re ^a lolonia Brasileña pc;tá nrpua-1 • fanrin o iasue i id esia prepa ;pHraciones por c 
UQO un gran banquete en honor 
"«su conciudadano 
' ^ m o a llegar a 
r0s <iías del próxim 
rhos del gran patriota, s 
justamente- celebrados. 
Los miembros directivos organiza-1^ 
dorps deben de estas satisfeclios por 




L0 ha sido el de mis excelentes 
amigos señora María Suárez de Mon-
terde y Joaquín L . Montero, laborío 
de antemano los ojos azules. . . 
De lodos modos, el espectáculo 
. l - l b a t ac l án ha producido u n í reac-
ción t t ipir i tual de la que todos sal-
dremos beneficiaJdos. L a presencia 
de estas mujeres múl t ip les , vibran-
tes de arte y de vida aptas y capa-
voy en la posición y levantar el cer-
co después de castigar a los moros, 
que su fSerón bajas. 
mantiene la comunicación de la lí-
nea de Tefer y Meserah, por la que 
se efec túan numerosos convoyes de 
La guarnición estaba consti tuida 'VÍYeres municiones con destino a 
por fuerzas del bata l lón de Cova- la coiumna ^ vanguardia. Las 
donga, el .cual ha sido felicitado Por fuerza3 que mamda el coronel Sáez 
' .Kpt;in;i vigilan la comunicación en 
Itre Taatof y Teffer, con lo quo que-
táculos de esta clase , necesitemos da tusegurado el t ráns i to de las eva-
eslar en paí;> ix t r añu y rodeados d** euaciones de heridos y enfermos de 
ees de la perfección en tan diversos personas desconocidas. Que el s e ñ o r e a s fuerzas relevadas de las posicio-
RO v activo comeivianto. dueño de aspectos, como la Sra Valcnte, debo de al lado no sepa de nuestra risa r10*11'10 estaban cercadas. 
El general Riquclme salió para 
R A N C I A 
KRASSÍN 
, ,<"1A TIEXE PLE, \A < ; o \ . ^ A R M , diciembre 13. 
*AZA EN E L FUTURO ¡DE L A I Kn respuesta a la alocución pro-
LIGA ; niniciada por el Embajador de la 
J{QWA , I Rusia Soviet. Krassin, al presentar 
diciombre 13. isua cartas credenciales, el Preslden-
B que e] Consejo de la So-'le Doumergue declara que el pueblo 
e las Naciones t e rmina rá en i f "ancés está firmemente adherido • 
Ajlf. hoy 8US trabajos. líos prm-ipio!; d-. no permiHr la in 
g ^des Briaud hizo declaracio- tervención en sus asuntos interiores 
qüa ^ Prensa americana respecto ido otroy paisas y que los aspectos 
enrancia tiene plena confianza ipconómiroH no podr ían ser utiliza-a 
^cbnfU.,Ur0 éxit0 ^ la Liga do" las dos pfic iizmente s i m p.n una almósfe-
'odog T y 0Stá d,«Púesta a hacer ¡ra de confianzr. 
haoer nS **Ux*x™* necesarios paral 
r r o t n n ^ n,rf,s naciones iw.'ateu el -ALMIRANTE CONDECORADO ( •(»> 
E l M •ri0 f;inebika. M L K ( ; i O \ DK HoXOR 
fos' dolnis'ro de Asuntos Extranje-
chitch . Che<'oeslovaquia M . Hint - PARIS, diciembre 18. 
kia par1,(ah,) ho.v Por la mañana ha-I El Almirante. (Juepratto ha -ido 
Oucju ' (lespi(liéudose aver dn la! ••ondecorado c«ui !ft Gran Cruz de la 
""O r * * l y de sus compañeros que i Legión de I lonoi 
amanecen en esta ciudad. 
!?S M K \ s \ i i , ' c , ^ LA ESPOSA DE OOOM1KÍK R 
^ ^ ^ ^ « ^ D O S I ; I | . A BIi ' . . T U L O DE DOCTOl ^8 v HÜBR" HONOUIS (Arsx 
108 Perióri BOSTON, diciembre 1 1 . 
llc'os de esta capital han Se encuentra en esta ciudad la 
K( f • 
\ IN 
V e s t i d o s 
MODELOS FRANCESES 
^ Vest id^080 7 Variado surtido de au tén t icos Móflelos Fraiice.scR 
a la vent 81 reclbidos úl t imamente , los ponemos desde hoy sábado 
d- Pr^ios> los más baratos. 
Aguila 
S R A . C A B R E R A 
número 8. Teléfono M-9352 
0 11259 l t -13 
amigos. Felicidades. 
E L CENTRAL LIMONES 
ics, ñor vastos que ellos sean ["ÍM* es ,0 único do que me proponía berto Sanfeliz, que hasta ahora ha 
Es1 también d̂c esperarse que cada |hühllir- Creaciones de los grandes »ido 'jofo del Estado Ma>-or del ge-
H ^ j - j , . neral Riquelme en las actuales ope-
«nal forme, ahora, su juicio y t e ^ a i m0'JÍKt08' 1,0 ^ 1,af,ta donde las W j r^lol ieg* ^ u es uy . 
Tranquilidad pn Reni-Sicar 
La s i tuación de la cábila de Be-
ni-Sioar higue favorable. Reina tran-
quilidad en los aduares. 
//ONA ORIENTAL 
Hace varios días que este impor-
tante ingenio se halla en franca ac-
tividad, habiendo dado comienzo las 
obras de reparac ión con el f in de 
prepararlo para moler esta zafra. 
Con este motivo va resolviéndose 
r l pravís imo problema que se habla 
presentado eu esta comarca « J » ^ 
exist ía mucho elemento t rabajador^ 
sin ocupación, y 
zaban con los naturales inconvenien-
tes para moler sus cañas en otros 
cpntrales, como sucedió el pasado 
año al permanecer Inactivo el inge-
njo "Limonar". Al confirmarse la 
noticia de que es seguro que mué- 1 
la en esta zafra el júbi lo es grando 
entre todos lós elementos que do 
uno u otro modo reciben los bene-
la sinceridad de expresarlo. La Tío- y" Llegué tarde y quizás salieron 
che del estreno, apenas había perso-iantes-
De Maserah regresaron el coronel 
tlionzález y González, jefe de media 
;ia que se atreviese a ser la primera1 (}ran '"J0 ,amPoeo he visto, pnro'brigada de Cazadores, y el capitán 
en exteriorizar su opinión Sólo s e ' ^ í alS0 mucho más difícil de o b t ^ de Estado Mayor señor Barcá iz tegui . 
uer, y es una enorme cantidad de ('w0 "'a"daban la columna Bitiyida 
en dicha posición desde hacía ahjmi 
tiempo. A Taatof marchó el jefe de 
la columna do aquel sector, coronel 
oían preguntas. " Y a usted, ¿(;,H< 
parece?" "¿Qué tal lo ha encontrada 
usted?" Y esto implica que se le da 
importancia al espec-
arte y de buen g imo. Donde pudo 
haber lazo<j palpitantes de gracia, ra-
mili.'tes inespenVos, y el traje t r iun Baól Retana. Tara Megarest, sálle-
los cubanos, para gozar de 
; lácelo y muy poca a nuestro concep 
" to personal. Acaso :ambién nosotm- del adorno costoso y vulgar. Donde if'-ventor García Figueras. 
ceslamos habituados a ver ricos bor-1 La avia<'ión bombardeó ayer los 
, • „ . j j „ . . poblados rebeldes de Sahara, cau-
; danos, nos han dado f ores pinta- ..^ , . , . • »<III 
i — t , lu / t ^ n d o heridos y baja., en el ganado 
nofn» n , , . r I . , M . , J;"• ^ 68 dC ,rapos,1)les C'0,0-Ia los rebeldes según confidencias re-
ficíos. que da vida a toda esta ex- ves. do pétalos que j a m á s han erfistl-¡cibidas en la Intervonción 
Tres barcos destrozados por el fem-
pornl 
ME L I L L A , I D . 
Cont inúa el temporal de Levanta. 
Los pasajeros de loa vapores de 
Mfilaga'y Almería , refugiados en Ca-
la Charranes, desembarcaron y han 
sido trasladados a esta plaza en ca-
miones quo facilitó la Comandancia ' 
general. • 
Esta mañana , y a consecuriiria de 
la fuerte marejada, se estrellaron 
contra las escolleras del puerto los ' 
buques de vela "Nueva Palma", "Se-
gunda" y "Remed iós" , que condu-
elan importantes cargacenfos du ,le-. 
fia y sal . y . 
Procedían de Mallorca y ^lioftñte. 
Las tripulaciones fueron salvadas 
por algunos remolcadores. 




mil i tar 
do, y con las cuales Max Weldy y 
I^as coIumna.s de Larache 
esposa del P r é n d e n t e Coolidgo, que 
ha de recibir el grado de Doctor in 
Honoris Cause conferido por la Uni-
versidad de Boston. 
Para el día 20 está fijada la fcJ «nme l l e sch l han convertido en jar-
cha del matrimonio de la encanta- dín de ensueño la escena de Follles 
dora señor i ta Cristina Santos Mar ^(1'gére.s En conjunto, todo el ves-¡ La columna de Megarel. al man-
tfnez, con mi apreciado amigo el cul- tuario os inesperado y emocionante do del coronel Prasl. estableció el 
to y caballeroso joven Ciri lo A l p í - . La vista no llega nunca a donde í j**? Tauzen Mart. rnla. P de 
zar, quienes cuentan con las sim-• irnt.a y enraj^s v terciouefos S P P S Megaret ^ Maida- Las fuerzas re-
pafías general, por ser muy estima-!' ' en,a3es leicioperos so ^ - ^ ^ ^ ^ n0V6dad a su base 
dos en este pueblo. |capan de Improviso, aparecen en l a r - ¡ Las fuerzas del coronel González 
NUEVO COMERCIANTE !'Pas colas. 0 «os sorprendo en sayi-,Carrasco salieron de Mexerah con 
Lo es desde hace varios días el tas inverosímiles 
señor Venancio Montes de Oca, co-1 El " Id i l io d 
Inoo laboriosp y activo quo hace va-Ía(.Ie lamento d 
Agresión y cañuuro.s 
El enemigo, aprovechando i;i P^ 
liosa niebla, se aproximó é<ta U | 
drogada a las avanzadillas do las 
posiciones de Benítez y Tahuarda, 
a las quo hosti l izó. 
La agresión fue rccliazada. 
Las baler ías emplazadas en las 
posiciones de Hidi Mesaud, Tayu-
ra y H a u í a u t dispararon sobre algu-
nas concentraciones rebeldes, a las 
que dispersaron. 
La guarnición de Tizi Aza Norte 
jdispersó con fuego de fusil a un 
gnipo enemigo que se dedicaba a las 
fúpnan del campo en aquellas iumo-
ciaciones. 
Se hunden <iia(;-n \.q)oi'c< 
surprenao en sayi-,carrasco salieron de exerah ron 1 T ¿ ^^.t-v^.a,, t-uu 
l e s . . . un convoy para las po^icionea de Ke T ^ ^ no ^ ha ^ 
de las crinolinas", el «il t Tafcrait. Después de levantar i ^ ¿ e T e d L " " m . ? ^ n* ^ 
M ELI LLA, 19. ^ ' % 
Cnniinúe enorme temporal, como 




'" 1 mero y tercero estaban valorados en 
LA CAMARA APROBO LOS PRE-
Sl Pl'ESTOS P A ^ A L A AGRICUL-i rios días adqu i r ió en compra el es-
TUDA tablecimiento de víveres del señor " ' " f escenas' dan "na Perfecta sen- nicionos, regresando la columna 
J. Finalet. Propónese el apreciado í'afl0D de lo I " 6 es Pa r í s con sus campamento general 1 *Vi m duros- TamI»én Be l i . i - i i.pf-
amigo realizar importantes reformas mMices Imponderables y su a legr ía Las columnas de los coroneles ' ulSUllas cmbai"caciojics mettp-
en el establecimiento y dotarlo de loc i y triste, y nos obliga a traer al l lx y ' S á e z Retana nroteei^ron L ^ t V 1 
mfclos, un espír i tu altamente com- ,u evacuación de enfermos, heridos que se emplean en el pue lu 
irensivo y amplio ¡X fuerzas relevadas de las posicio- Toeias las embarcación os ••'•„• lo 
Ana María BOMUERO S 2 ¿ Q ^ llegar0n 0 O V ^ a Ul ni<,,, C",R sus amarra';. C on-
'piaza. Jtinúri el peligro. 
WASHINGTON, diciembre 13. 
La Cámara aprobó la ley de cré-
| ditos ascendente u 124,000,000 de 
nesos para la rgr icu l tura . de los 
cuales 80.000,000 serán aplicados a 
la construcción de caminos. 
éxitos deseamos al nuevo comercian-
te señor Montes de Oca. 
Gerardo Mai-tínoz, 
Corresponsal. 
DICIEMBRE 13 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 
R E V I S T A D K I i c o h V X i l O F A B r I m é r i i o ni es conocido ni menos de-
M A C E U T I C ^ O I ) K l^A HA HA- b idanente aprec iado . 
NA, T O M O I I I N U M . 
V I E M H R E D E l \ » 2 4 . 
11 NO-
D e s p u é s de un efusivo saludo al 
p r e s i ' í e n t e electo general Machado, 
inserta un vibrante a r t í c u l o tituia-
do " E l despojp de un derecho", to 
IM';VISTA D E M E D I C I N A V d -
I W Q t A D E L A H A HA NA. AÑO 
J t X E C , T O M O X X I X , M M. ' M , 
1*5 D E O f ' T U R R E D E 1924. 
Of'ece el n ú m e r o que queda re-
P a r r el D I A R I O D i : L A M A R I N A 
L A S P A L M A S . 8 de Nov iembre . i dencieso, lo incl ina a uorecha e iz 
E n e¡ Puerto va creciendo r á p i d a • | quierda, y el barquichuelo se desliza 
m e n í o yna p o b l a c i ó n joven, sana, | veioz. Cuando ha recorrido var ias 
alegra, que dis fruta de l a juventud 1 vacas el - i sp léndido lago m n r l t i m » , 
eterna, la salud y la a l e g r í a del piar. I llevy el e.^u:fe hasta ia f .'Mla. h 
E s jin enjambre laborioso en con- i i jandona y luego lo carga .- cuei-
lacto con una inagotable fuente de ! tas, y otros n i ñ o e le ayudan a car 
v ida . / 
ÍCflRTñS DE GANARIAS]ih-M I S C E L A N E A 
L a F a r m a c i a latado, r.n importante estudio del ! Cuanto posee y vale, del mar lo 
garlo. Se í o r m a un grupo alborota-
dor en torno de la c á s c a r a de nuez, 




o^ía e i r e T a n t e r í o i ^ r o t i i l l i d o " ¿ i !nes que inserta sobre las pr imeras j to pintoresco. L a g^nte e s t á s iempre | en r i g a t a , atraviesan gal lardamente 
Derecho de Propiedad de F a r m a c i a " , ! Practk-adas en el vivo, cuanto por la | a tareada: m i r a al horizonte y espera j las ondas plateadas, dormidas . L a s 
en el que se comenta favorablemen-1 efectuada por el D r . G u e r r a el d í a l ^ m saber lo que espera . Comprende | velas, por la i n f l a z ó n de la brisa ju-
l e cual era regular , una d i s p o s i c i ó n 1 H do Agosto ú l t i m o en un joven de I que por la v í a inmensa y l ibre, la j guetona, semejan cucuruchos, crujen 
del D'rectorio E s p a ñ o l , denegando 19 a ñ o s , pr imera o p e r a c i ó n de esta i v ía do todos, le v e n d r á n las prospe i y a l H e a n . Más lejos, junto a l a ba-
io qut sobre suministro de medica- indoi.; real izada en Cuba con el é x i - ! r idadts . L o s barcos que entran y ! r r a , t n fin, hay otras barcas, quie-
jnentos solicitaban las sociedades to má« completo, pues a los 9 d í a s ! salen amigos v iajeros , la saludan y I tas, dosde las cuales a l g ú n viejo pes-
coop^rativas y de socorros m ú t u o s , y j de operado dejaba el paciente la j el la los s a l u d a . E l muel le de Santa j cador tiende su c a ñ a o a r r o j a sus 
robusteciendo el precepto legal de c w n a completamente curado de la | C a t a l i n a , hervidero de una act iv i - , r e d e s . . . Aquel hormigueo humano 
que a propiedad de la farmacia es : o c l u s i ó n c r ó n i c a del duodeno que I dad tumultuosa, s í r v e l e de paseo y I en medio de la placidez e terna del 
de 103 f a r m a c é u t i c o s y que é s t o s y ' p a d f í l a . E , relato eme el joven doc- observatorio. E l t r a j í n del t r á t i c o , agua a ñ i l ^ c e a , aquel movimiento in-
ü a d i e má': puede d ir ig ir las . | tpr hace de los antecedentes del ca- mercant i l ¡a entona, tonifica sus ner ¡ c e s a n t e en medio de la c a l m a del 
O c ú p a s e d e s p u é s del reburgimien- so, îp la o p e r a c i ó n rea l izada y del I vios g'.e adquieren dureza f é r r e a . , espado, excita a los contempladores, 
lo de la clase con motivo de la pró- p e r í o d o pest-operatorio es de tan i L o s obreros c i rcu lan ent i^ las mer-• Deseamos echarnos a' a g u a ; ser 
x i m a Asambloa F a r m a c é u t i c a quo 1 sugestivo i n t e r é s y de tan l ó g i c a s I c a n c í a s , y las m e r c a n c í a s se l e v a n - | participantes del gozo general . No 
ha d-i celebrarse en la Habana , y resul tancias que imperat ivamente d e - ¡ tan como cord i l l eras . L a saj rege- i podemos ( ¡uedarnos impasibles mien-
son de iguai importancia los d e m á s i duce, aun el profano como yo, que j nera-lora del o c é a n o , el gran b a u t i s - ¡ tras la mult itud se agita, se desban 
L a p o l i c í a ha vuelto n emprender 
otra c a m p a ñ a contra Mas c a r t o m á n -
t icas . De esto ya sabemos lo que 
se va a sacar: unas cuantas multas, 
en los juzgados correccionales , v a -
rios p e q u e ñ o s discurso8 de los jue-
ces censurando cae i l í c i t o negotdo 
y . . . vuelta la b u r r a a l t r i go . 
L a s pitonlsiis y Fibilas fornan a 
suy catas , toman l a cremosa leche 
L e c h e r a " y vuelven a rec ibir t ran-
quilamente a los babiecas que pre-
tenden paber, jo que s ó l o a l tiempp 
le es dable r . c s t r a r n o s . , 
E s c comercio i l í c i t o no se puede 
hacer desaparecer imponiendo unos 
cuantas multa.-». Minque con la can-
tidad recaudada haya lo suficiente 
para adquir i r varios mi l lares de sá -
banas ' •Velraa" y camisetas " A m a -
originales que publ ica , el er fermo t e n í a que dejar de serlo | mo, e s t á en todos los labios, en to-
Isomeiido a la peric ia de tan exce-1 das las f lentes . 
da y se divierte. 
Contrata un bote para dar un pa. 
seo. 
E l ú n i c o marinero que lo t r ipu la 
. X D L S T R I A S D E C U B A , T O - ¡ lente m é d i c o y diestro operador, ! E l puerto vive con exuberancia , 
M O I l i , X U M . I I , X O V 1 E M R R E * guiado como lo e s t á por una cu l tura i crece de prisa , a saltos, a fugas, en 
D E 1034. \ ¡ s ó l i d a y una tan aguda inquietud I un desarrollo apresurado y descon-
Dedicada esta p u b l i c a c i ó u al e s - , ( ; i e n < í t i c a cual -demuestra su nota - ' certaute. Mientras , ¡a c iudad. Que; ea un m u c h a c h ó n moreno, curtido, 
tudio del desenvolvimiento indus- j nle estudio respaldado por ei total t a m b i é n vive pero que ha envejecido , de ojos pardos, vigoroso, membrudo: 
t r i a l cubano sigue sus doctas consi-1 (;xit0 de 1a o p e r a c i ó n , s in precedente ¡7 enfermado, le manda ios frutos d e , t . p o de napolitano, de lazzarone. 
derac.ones t é c n i c a s sobre ' .ubricaciún i alglino. acl-JÍ rea l izada . l a Is la | A c o m p á ñ a l a un muchachuelo desa-
de turbinas , c o n s e r v a c i ó n s i s t ema- i S i g ü e al anter ior la c o n t i n u a c i ó n ; E l Puerto los recibe y, bracero t i - ' r rap . ido y sucio, su hermanito . 
t ica de lac maderas , efectos de la ¡ d c l e c í u d ^ ) que el s e ñ o r Pedro J o s é j t á n i c o , los carga y los a r r a s t r a s i n ' Como el bote no puede aproxi-
f i l t r a c i ó u de carbones v e g e t a l e s - s o - : L l a n i o Yvette haciendo de la tricoce-1 dar nuestra n inguna de cansancio , marse lo suficiente para que yo em-
bre los micro-organismos del gua-1 talo^is y de la anqui los lomias is en i E n su ajetreo, sus m ú s c u l o s se ace- . Marque por mi pie,^el m o c e t ó n car-
rapo de c a ñ a , etc. etc. con cuya st.-j cu,5a Y. sus modernos tratamientos , r a n . E s un cargador que come mal ga c.^rmigo y me transporta en dos 
r i a laboV conquista merecido c r é d i - j ' / cuanto m á s el n ú m e r o contiene es | y duerme bien en su lecho arenoso, zancadas. No tema—me dice,—estoy 
to a diario. 
I ' R O T ' R B E . A L O S H A B I T A N -
T E S D E L A C U D A D D E L A 
H A B A N A , V M U Y E S P E C I A L -
M E N T E A L O S D E L O S B A -
R R I O S D E V T V A N C O , C H A P L E 
. L O M A D É L I Z . 
U n a hoja Impresa f irmada por el 
s e ñ o r Pedro M. G . C h a c ó n que con-
tiene unas cuantas m á x i m a s de civi-
l idad y consejos para evitar los des-
asim smo interesante . Ló> ; uertos tienen el a l m a del acostumbrado a l l evar pesos mayo 
mar. E l trabajo los ensucia , los en res. 
P E D R O S A N ' T A C I L I A S I ' V I D A neg^e, e' les Pone una m á s c a r a de* E l cote, nada limpio, se mueve 
Y S l ' S V E R S O S P O R E L D R ! Polvo y h o l l í n , pero les da resisten- perer.iso bajo el impulso del reme-
J O S E M A N T ' E L ' ( ' A R B O N ' E L L ' i cia Y los inmuniza contra ciertas ^ o . Caen del remo, al levantarse , go-
I enfermedades exclusivamente ciuda- tas ¿o rno per las . E l agua que nos 
S i rv ió ir: v ida del oriental maes-1 d a ñ a s . \ E i mar , J o r d á n turbio, loe envuelve, c lara , pura , susurrante , es 
j i r o piira la o r a c i ó n inaugura l del : mancha un poco con imundic ias de ; "na inmensa car ic ia . E n el fondo, 
curse a c a d é m i c o de 1924 a 1925 de j arraptre al b a ñ a r l o s , pero les comu-1 se ven las piedras grises y negras, 
la Nacional de Artes y L e t r a s , que i nica su esencial e inmorta l pureza. • estriadas de un verde blando, jugo-
I.ronifnció con todas las lumbres de i L a c o m u n i c a c i ó n con las urbes in-1 so. Como f e c h a s de plata, los pe-
¡ T A R E A I N U T I L ! . . . 
Si le hubieran Impuesto una pe-
na de seis meses y a l re inc id ir se 
le huoiera "enchiquerado" un a ñ o , 
a estas horas e s t a r í a lavando pisos 
con jabón en polvo Gold Dust , o 
eembH'ndo hortal izas con semil las 
do la C a s a L a a g w i t h y C o . de Obis-
po 6G. 
Por otra parte, cabe preguntar . 
¡31 hace algunos meses fu-i cast iga-
do por ejercer ese I l íc i to negocio, 
¿ p o r q u é ahora puede seguir con 
las mismas a ñ a g a z a s ? . . . ¿ A c a s o no 
constituye delito hoy, lo que era 
penablo a y e r ? . . . 
Quis iera que á l g u i e n me explica-
ra eso. aunque tuv iera que convi-
darlo a c o g ñ a c Pcmiartln y de "con-
t r a " me ex'giera media docena de 
corbatas de las que todo el mundo 
c o n o c e , . . 
do". P a r a hacer que eso desapa 
resfra, es necesario tomar otras me* Y cu ien dice n ese individuo, se 
d idas . refiere t a m b i é n a esa sarta de em-
baucadores de ambos sexos, que pa-
manda de divorcio, tem» 
romo novedades ,anta 
quella, era ^ ^ l l ^ l J 
f e la Coca y do ^ a ^ a /? , 
tara un mito tener ° ^ ^ Ĵ 
aaherido a €u historia ProC 
n i a l . . . Es to ea, esa otra ^ 
Dice Mr. W i ñ h ^ T j xvy>, 
" A la t e r m i n a c i ó n de l» e: 
e f e c t u ó 1» destrucción úo ^ ' ' ^ y| 
parte de los «rniainonf„„ ^ ' " Ü 
Pero nadio h a sido 
trar la manera de d ^ X en |̂ 
A la c a r t o m á ' i f i c a embaucadora 
que le impusieran o m o castigo 180 
"days" a la sombra s in quo pudie-
ra ir a paladear los delicados pla-
tos d í L a Diana , h a b í a de mirarse 
un poquito antes de volver a ejer-
cer su i l í c i t o c o m e r c i o . . . 
E s posible que usí y todo hubie-
ra muchos casos d é re inc idenc ia , 
porque el negocio da tan br' l lantes 
resultados monetarios, come el 
Grippol Bosque para c u r a r un cata-
r r o . Pero en esos casos debe a u -
torizarse al juez correccional , para 
que imponga doble pena, suces iva-
mente . . . de otra s u e n e , la pena se 
convierte en a l e g r í a . . . 
r a mayor escarnio de esta sociedad 
c u l t í s i m a , estampan sus anuncias en 
p e r i ó d i c o s que dan a conocer su in -
cul tura , ayudando a esos entes a di-
niainentos ^ . " N 
i  rapas Je ^ 
aliados t a m b i é n . " 6 de8arni»f a 
Y a se e n c o n t r a r á ! . Coni 
cuentran toda clase de cerr»/6 1̂ 
camas esmaltadas en la f r 
" L o s Dos Leones" de G a i i o ^ ^ l 
¡ ¡ C u e s t i ó n de t l e m p o ! ! ^ 1 ^ 
Su residencia por iujosa n 
ted la haga, no quedará biPn 
emplea en ella los m á r m o l * * ' / 
mera calidad que vende T Pr'l 
Manfrodi de Oquondo y M ^ l ^ * 
Dice un diario que es un b„PB I 
gocio anunciarse en él. "'I 
¡ N a d i e duda eso. 
fundir la ignoraucia por medio d e . s u l t a tan bueno como Apaste' 
sus columnas, 
¿ T f i m p o c o eso tiene d e l i t o ? . . . 
P a r a los que e s t á n graduados en la 
tr í f ica , 0 - K para la piorrea v la 
cura de los dientes! : 
I1-
¡ A h o r a , lo que quiere el anuncia, 
te es que sea negocio para In, 
"universidad" del sentido c o m ú n , ductos que v e n d e ! . . . 
esc es tan penable como s e r í a fa l - > 
sificar la s idra " C i m a " o el i n s u - ¡ 
perable vino de mesa " T r e s R í o s " . . . ) ^osas '-""osas. 
Un periódico que pone al tauto a l . fU8tancia Que impide distin^ii 
los lectores Cándidos, de donde v l V e ' ^ f dcK lo amargo-
la embaucadora fulana, o la c l a r i - ^ sabor amaigo y el dulce j». 
vident». mengana. comete a ú n m a - ; t a n 0l,uestoa. Que parece i r a m Ú 
yor delito que las mismas, e x p l o t a - ^ " 6 puieda llegarse a confundirlo, 
su verbo i estal lante el de la acade- d u s L i o s a s , la c o n t r i b u c i ó n de las 
perdicios de agua, mostrando gráf i - Pres'dente J o s é Manue l Carbo-1 ciuda(les exportadoras, es lo que les 
camente .el modo de cambiar r á p i d a L<; forma fle la 01.ación s c 
y f á c i l m e n t e las z a p a t n l í i s d é l a t , » - do lo mejor ie ha proclucido el 
L a v e s de agua, insertando lo que . e ñ o , c a r b o n e l l ; parco en m e t á f o -
cada «lave que gotea desperdicia del r 
oes pasan bajo la quil la, semejantes 
a reflejos, f a n t á s t i c o s , i r r e a l e s . E l 
astro rey. ya moribundo, se ha pues-
to un nimbo radiado, una aureo la 
de sant idad. E l c r e p ú s c u l o , una ago-
j a r d m e s y oel c é s p e d que deben ser . „ „ . ^ • , . i i . . dor e inspirado poeta, cons^ivadoc para aumentar la canU 
dad de oxigeno; del modo como de-
ben s^r recogidas- las b a j u r a s , y des-
perdicios d o m é s t i c o s etc. etc. peque-
ñ o s cuidados ciudadanos que nadit 
debiera dejar de pract icar y hacer 
c u m p l i r a los d e m á s . 
A e^te noble* fin se dirige el deseo 
del 3añor Pedro M. G . C h a c ó n , cu l -
to ab >gado, e infatigable viajero que 
en recientes excursiones a t r a v é s de 
L a L u z , ceivíro naciente y flore-
ciente al abrigo de la I s l e ta que lo i 




nes c a r a c t e r í s t i c a s del br i l lante o r a - j capri0ho de la perspect iva , la L u z es to do la invasora noche. L a s olas, 
e l m e s ó n y faro del A t l á n t i c o , el | castigadas por el viento nocturno, 
E a cuanto a^sus juic ios , estamos ¡ pUntc de cita de tres continentes, l a . empiezan a quejarse. 
gran parada g e o g r á f i c a del mundo. ' No3 acercamos entre las sombras 
Cr-H. y espera. No se equivoca en ; al R i n c ó n , una m o n t a ñ a cuyos pies 
rico v nocpcJrin « l « í h « n t n dP v i ñ l •r'dS' HU V r ( l c t nada d ' í c a r a c t e r í s - j ttiral^s m á s hermosos, aquel las tres I resn'audores de incendio que 
L i la f^mbi in f S » i n H l f * - 1 ^ 0 m e t í e i ' ' se observa una mayor | m o n t a ñ a s v i o l á c e a s fundidas en dos. p i n g u e . Y la blancura de las  
y c o n v i n c e n T r d e í cuid do de ^ b r i n d a d en las rut i lantes i m á g e - CaSi s i m é t r i c a s a la distancia , por i fugitivas, vagabundas, a l jv ia el 
t a m b i é n de acuerdo en que es b e l l í 
simo el romance A m o r y deber y so-
bré todo la leyenda h i s t ó r i c a E l A l -
caide de Antequera en la que ensal-
ma el amor de unos enamorados que 
a todo se a n i e s g a n en aras de su 
p a s i ó n y e l rasgo caballeresco y no-
ble dej Gobernador de Antequera 
fiue s:mbo1;za los elevados sent imien 
A m é r i c a y E u r o p a ha estudiado de-; ^ e'::pí*n0íes • , . . . ; 
^ i ^ o ^ , . ^ , — K . . _ *. ' Insertase rambien en osle fa sc í cu -
lo la 'vTemoria del curso anterior que 
creer y e sperar . el mar muerde fervoroso, en cuyas 
falda> so ostentan gayos manchones 
de casas r ú s t i c a s y terrenos cult iva-
Y o q u e r í a pasearme sobre la la- dos escalonados. Todo ello me pa-
m i n a l í q u i d a , tersa y 1 ransparente ! rece pegadizo, quebradizo, a punto 
como ej cr i s ta l , que c r u z a n en todotí de desprenderse y caer en las aguas 
sentidos, a toda hora , embarcaciones que lo amenazan . 
dimi' .utas. Algunas de estas embar-
caciones S J U barquitos de juguete 
que maneja un n i ñ o m e d í a n l e un so-
lo y p e q u e ñ í s i m o remo, especie de ba-
l a n c í n E l muchacho imprime al re- tocamos con las manos 
mo u n movimiento a l ternat ivo, ca- F r a n c i s c o G o n z á l e z D í a z . 
D t s p u é s . vamos de nuevo hasta la 
Punt i l l a . E l bote cabecea y enca l la 
dos o tre.» veces en el fondo areno-
so, tan poco profundo que cas i lo 
tenidamente el progroso urbano do 
las g landes urbes y anhela que e n ' 
la H a b a n a se real ice algo de lo dig- \on d ' c l l fl"e este redactada por el 
no d.' conacerse y copiarse, que po: ' á o c t o \ ^ II,ó1n f 3 ^ ^ ü u e d a ^ hecha 
desgracia , es bastante, porque es , su total a l ' o l o g í a -
n iuch^ lo q^e ha dejado de hacerse , — i — • — 
y a n . i en lo ornamenta l sino en lo « 
Un ivers i i ar iamente J e s tudian] Q " X j I S T - A . ! B - A - C O A . - A ^ L I j A 
hoy estas cuestiones, prenda de la s , 
Impo i tanc ia que los p a í s e s adelanta-1 C A D A D I A E S P E O R E L E S T A D O , ú l t i m a - vez que se c o n s i g u i ó por 
dos conceden al progreso urbano t o - ¡ D S L A C A R R E T E R A D E C 0 J I M A R , gestiones personales del D r . H é c t o r 
ta lmente desconocido entre nosotros.! | Y en i d é n t i c a s o peores ^condiciones 
P o r eso es tan de aplaudir , y m á s 
que de ap laudir de imitar lo hecho 
por el s e ñ o r C h a c ó n , quien h a b r á de 
darnos pronto pruebas de m á s In-
No cesan las quejas y las protes-1 « s t á l a carre tera de B a j u r a y a b o , 
tas por el in fernal estado en que j una de las v í a s de m á s movlmlen-
-•ada d ía se pone la c a r r e t e r a de G u a . to, por lo mismo que es por ella 
i uabacoa a C o j i m a r . Solo se c o n f í a j donde los campesinos tienen a die-
tensas y considerables actuaciones I en la g e s t i ó n de la s o c i a c i ó n de i rio que traf icar para traer la leche 
encaminadas a l mismo n o b i l í s i m o i Propietarios que ha designado una y los frutots menores a la Habana . 
p r o p ó s i t o . 
T E L E G R A F I A D U P L E X P O R 
K L S R . M A T I A S M A R Q U E Z 
S A L G A D O . H A B A N A . 
E s el autor de este tratadito de 
t e l e g r a f í a d ú p l e x , perito m e c á n i c o y 
telegrafista del Centro de la Uaba-
n a y de una m a n e r a c lara , y muy 
«enc iJ la expone en una docena d^J, 
p á g i n a s cuanto Importa saber sobre 
la doble t i a s m i s i ó n , ^s decir, sobre 
e l e n v í o de dos mensajes por u n mis-
n-o conductor, en direcciones opues-
tas . 
Muy de veras son de elogiar eíMaü 
publicaciones que demuestran co-
mo, ca l lada pero tenazmente, se es 
tudia en todos los ó r d e n e s y por per-
sonalidades modestas pero enamo-
í a d a ^ de su p r o f e s i ó n cual lo e s t á 
el s e ñ o r M á r q u e z Sa lgado . 
i o o m i s i ó n para entrevistarse con el 
I Secretario de Obras P ú b l i c a s a ver 
si este se persona en Guanabacc^!, 
y contempla por sus propios ojos 
c ó m o se encuentrai la mencionada 
Confiamos en que el Hon. Secre-
tarlo de Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r C a -
E L Dr. F R A N C I S C O M. H E C T O R 
Desde hace varios d í a s se encuen-
tro guardando cama, a consecuen-
cia de una a f e c c i ó n grippal , nues-
tro distinguido amigo el D r . F r a n -
ciaco Mar ía H é c t o r , D i r e c t o r del 
Preventorio Mart í . 
Muy sinceros votos hacemos por j 
su total restablecimiento. 
¿ Q u é puede importarle a una en-
g a ñ a d o r a que le impongan el pago 
de una multa de veinte ov tre inta 
pesos?. . . Con media docena de gaz-
n á p i r o s y g a z n á p i r a s que v a y a n por 
.su cuchi tr i l a" "saber" que ,hay u n a 
joven rubia que usa lo3 elegantes 
zapatos que vende L a C a s a l u c e r a 
.•ii Mura l la y Aguacate , c u y a rubia 
intenta robarle el c a r i ñ o de su es-
poso, ya sacan lo suf eiente para 
resarcirse de la mul ta v a ú n les 
sobra para comprar u n p a n t a l ó n **Pi-
t i rre" con ' piesco". 
A los g a z n á p i r o s les dicen lo mis-
m o . . . S iempre hay un joven alto, 
rubio o t r i g u e ñ o , que trata de ro-
barles el amor de la que a m a n con 
(unto deleite, como el que experi-
mentan 'los buenos bebedores cuan-
do paladean el vermouch P e m a r -
t i n . 
A Ginepro, el embaucador Gine-
pro, que dice adiv inar el futuro por 
medio de una bola de cr i s ta l que 
posee, lo tuvieron preso unos d í a s , 
por fin le impusieron u n a fuer-
te multa y . . . a h í e s t á nueva-
mente con su bola diciendo m á s "bo-
las" que coronas fabr ica C . Celado 
y bellos retratos hace el gran G's-
pert en G a l i a n c 7 3 . 
¿ P a r a q u é ha servido la pena que 
Je i m p u s i e r o n ? . . . P a r a n a d a ; el 
hombre sigue tomando la ginebra 
a r o m á t i c a de Wolffe a cuenta de los 
bobos, a sabiendas de los que e s t á n 
l lamados a evitar esos atracos , y 
dando mucho en q u é pensar l a le-
n idad que tienen para con e i . . . 
dora3 y explotadores. 
E n estos d í a s se ha perseguido a 
unas cuantas c a r t o m á n t i c a s ; otras, 
s in embargo, s iguen diciendole ai 
p ú b l i c o desde la prensa, i ]ne t ienen 
poderos sobrenaturales para adivi -
nar 4lo5 n ú m e r o s que h a u de sa l i r 
premiados en l a l o t e r í a . . . poco les 
falta para asegurar que pueden con-
vert ir un Instrumento de L a C a s a 
Iglesias en un rico helado M á r t i -
beloniano. 
Pues bien; ? i esas no son perse-
guida?:, ¿ p o r q u é molestar a las 
otras0 Si la R e p ú o l i c a , como dice 
la C a r t a F u n d a m e n t a l , no reconoce 
fueros ni p r i \ i legioü para cuanto!-
viven felices en C u b a tomando el 
'on R a c a r d í , debe medirse a todo 
el mundo por el mismo m e t r o . . . 
¡ E s o , o borrar de l a C a r t a ias q"e el sujeto es en absoluto ineapa, 
palabras que dejo s e ñ a l a d a s con le-
tra negri ta! 
S in embargo, hay una sustancia q> 
convierte esto que parece imposM 
en real idad invariable como los , J 
maltes "Ripol in" que vende "El rL 
cel" de O'Reil ly 56. 
Quien logra realizar esto que pj. 
rece un milagro, es el ácido giW| 
mico, o sea el agente activo i,. ¡J 
planta l lamada por los botáníc*] 
Gymnenia sylvostris. Este ácido 
presenta bajo la forma de un I 
lio verde blancuzco, de sabor ácido 
y acre, que se disuelve difíciitimj 
en el agua, pero con gran fací ida]' 
en alcohol. 
Cuando se frota la lengiia con | 
ese á c i d o , sobreviene en seguioa im 
completa insensibilidad para !c amar-
go y lo dulce, hasta un pun'a ta! 
de dist inguir el azúcar de la qumiti 
L o que es tan notable como las pier-
nas artif iciales que construyen ea 
O'Rei l ly 73, M. Mon y Co., es m 
P a r a adqu=rir los regalos de P a s - f"Stfnci,a en, cue8tión nt0. " f * 
ma, nada m ñ s p r á c t i c o que v i s i tar :en los d e n i á s f b « r f - P f^ '^ndo 
• L a Casa Quintana", donde encuer-!co"oeer faedidad las sustancto 
tra cuanto desee en joyas , f iguras | sa ladas ' acldas. astringentes o J 
a r t í s t i c a s , tapices e infin'dad de ob- c 
jetos ú t i l e s , de mucho gusto y ba-
r a t í s i m o s . V í s t a s e en " E l Modelo" de Obispo 
y Aguacate y l l a m a r á la atención por 
" E l rey de la Coca C o l a " que Re!su elegancia donde quiera que esti 
estaba divorciando do su esposa, ha 
hecho lag amintades con ella y tras 
regalarle perfumes "Moral nda" de 
los que reciben S u á r e z y R o d r í g u e z 
do M u r a l l a 7.'». m a n d ó de jar s in 
efecto ia demanda de d ivorc io . 
Una clase de piedras que ruedan 
solas se encuentra algunas veces n 
A u s t r a l i a . Poniendo varias piedra) 
de é s t a s en una superficie lisa, rue-
dan unas hac ia otras hasta formar 
un grupo. E l f e n ó m e n o es debido t 
E s t a b a prev'sto. Aunque el asun-kU€ contienen mineral magnético. 
to que lo ot l igc a presentar la de-
E f e m é r i d e s . 
sabe que cuenta con numerosos ami 
gos, le p r e s t a r á la debida a t e n c i ó n a 
v í a do c o m u n i c a c i ó n . No se sabe el j este asunto de las carreteras que 
tiempo que l leva esa calzada sin re- , es uno de los principales problemas 
ciblr la menor r e p a r a c i ó n . F u é l a . que nos afectan. 
rrerá , q u é conoce a Guanabacoa y i L A S F I E S T A S E N H O N O R D E L A 
I N M A C U L A D A 
No se cabe todas las/ noches en 
nuestra Igles ia P a r r o q u i a l , donde 
se vienen celebrando los cultos en 
honor de la I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n 
Españolas 
M a r í a y que cuentan «¡on un bonito 
Coro. E s t a noche. L e t a n í a s y Salve 
por el referido Coro, y m a ñ a n a do-
mingo, a las siete y media de la ma-
ñana , Misa armonizada de C o m u n i ó n 
General e i m p o s i c i ó n de medal las a 
las asnirantes . A las 9 a . m . , Misa 
solemne con Ministros y s e r m ó n a 
E \ L A " C O V A D O X G A " 1 F d o . D r . R . Molla, Delegado E s - cargo del bien querido Padre Sala 
L o s doctores Codina y Molla, que pañol para el V I Congreso M é d i c o • zar , 'de la Orden F r a n c i s c a n a 
representan a E s p a ñ a en el V I C o n - ¡ C u b a n o . 
greao Medico, han visitado la casa | L A S Q A N ' D I D A T l ' R A S E L E C T O -
Jo satad d©! Centro Astur iano . R A L E S 
Como todos los c i e n t í f i c o s que a H a n sido presentadas las candi 
Crónica de esgrima 
U N A " P O U L E " D E E S P A D A E N E L " V E D A D O T E N N I S C L U B " 
P a r a m a ñ a n a , domingo, a las dos ;de la p r ó x i m a fiesta que se efectua-
de la tarde, e s t á s e ñ a l a d a , la cele-
b r a c i ó n de una interesante "poule" „<•_ - j . *— u iou uc uifcox yactura ^/w »^ 
M * * ? ° f m ' l d o s P ° r las « U a s de de espada, en el "Vedado Tenn i s" , 
Alaria, v rnifi /-iiont'jr, • ^ . . . . . 
L A A N T O R C H A E S P A Ñ O L A . 
P O R D O N I L l ' I A N O A R E S . H A s" ,'as<) 1K)r 1a Ha,:,aua> tienen o p o r - » d a t u r a s electorales que han de lu-
B A N A 1924.^ 
B i e n editado folleto aue viene a 
aumentar el inmenso n ú m e r o de las 
cosas que debieran quedar en buo 
nos oeseos. 
P o r lo menos nadie puede negar, 
leyendo estas deshi lvanadas p á g i n a s , 
Jos n o b i l í s i m o s que guiaron la plu 
jna smo diestra bien intencionada 
del s e ñ o r Ares , que dolido de ]a gue-
r r a , se d i r i g i ó a los "Sabios de E u -
ropa y d e m á s del mundo", "eh nom-
bre de la f i l o s o f í a y de las religio 
tunidad de conocer el famoso s a n a - j e h a r m a ñ a n a en el Centro Asturiano, 
lorio, han prodigado toda clase' del E l C o m i t é C e n t r a l p r e s e n t ó tres 
alabanzas al Centro Astur iano . De I candidaturas . E l C o m i t é Progresista 
^u a d m i r a c i ó n , son reflejo fiel, las s e g ú n nuestros informes p r e s e n t ó 
palabras que escribieron en el A l - cinco 
uum de la casa . 
rá el p r ó x i m o día 19 con motivo de 
inaugurarse l a nueva Sala de A r -
mas del Instituto 'Cuba, a l frente 
E L S A L U D O D E L D I A 
Celebra su santo hoy la jove'n da 
m a L u c í a Mesa de G o n z á l e z , esposa Agramonte y otros, han de ofrecer, 
de nuestro querido pariente Rogel , seguramente, una be l la demostra 
la a r i s t o c r á t i c a sociedad deport iva. 
I n t e r v e n d r á n en esta s i m p á t i c a 
fiesta e s g r i m í s t i c a exclusivamente 
los socios del "Vedado", e s p e r á n d o -
se, con tal motivo, que algunos "vie-
jos" tiradores pertenecientes a esa 
socedad discutan su poderla con los | 
pinos nuevos formados bajo la h á -
bil d i r e c c i ó n del /¡general Garr ido . | 
actual profesor de la S a l a de A r - ¡ 
mas de los "marqueses". 
v T iradores j ó v e n e s del ca l ibre de , 
los hermanos Sa/*rdiñas, S i á n c h e i 
LA P R O X I M A F I E S T A D E L < E N -
T R O G A L L E G O 
G r a n a n i m a c i ó n se advierte para 
HMas a q u í : 
L a Quinta "Covadonga", es la me-
jor i n s t i t u c i ó n que he visto para 
recobrar el enfermo l a salud. Pro- la m a g n í f i c a fiesta que proyecta el 
fesores, pabellones, jardiAes y recur-1 Centro Gallego para el día 21 del 
.'•os que confluyen todos el mismo ¡ cerriente; fiesta l í r ica l i terar ia , pa-
objeto, para el m á x i m o y r á p i d o éx i - ; ra rec ibir de manos del s e ñ o r Mi-
nes" para que mandasen que se a c á - io' hasta el punto que nada se pue-' nistro de E s p a ñ a . E x c m o . s e ñ o r don 
base la hecatombe; que conociendo *<* h a í e r mejor en el d ía , para hon-' Alfredo de M a r i á t o g u i , e l t í t u l o de 
. — s e g ú n é ¡ — l a necesidad de refor- ra del C e n t r o As tur iano y para h o n - ¡ " M u y I lus tre" . 
mar el Concordato celebrado entre ra de la n a c i ó n e s p a ñ o l a . D e s p u é s del L a s Secciones de Orden y C u l t u r a ¡ transformaciones. 
la S a a t a Sede y E s p a ñ a , se d i r i g i ó v is i trr esta Quinta , « i e n t e el que r-hrect ivamente, han c o m b í n a l o un E s de a d m i r a r , en verdad, la la-
suscribe. no ser asturiano. | selecto programa, en el que coope-1 bor que rinde Masip, pues Guana-
bacoa e s t á constantemente recibien-
do mejoras, en sus calles, en el ado-
quinado, en los Parques , en el A l -
cantar i l lado, en l a c u e s t i ó n del 
G o n z á l e z . 
Un d í a lleno de 
d e b i m o s . 
felicidades le 
• N U E S T R O S P A R Q U E S 
Masip, nuestro Alcalde Municipal , 
le viene prestando a t e n c i ó n al arre-
glo de nuestros Parques , p u d i é n d o -
se ver desde ahora el buen estado 
en que ha dejado el C e n t r a l , y las 
innovaciones que al de "Adolfo del 
Casti l lo", le e s t á introduciendo. E l 
de la R e p ú b l i c a , que es el m á s 
grande y el m á s bonito de todos, 
t a m b i é n va recibiendo m a g n í f i c a s 
a los " E x m o s . S r e s . Senadores y 
Honorables Diputados e s p a ñ o l e s " , Fdo . D r . J o s é Codina , Delegado Irán las distintas Agrupaciones Á r 
pidierdo sea reformado en lo que E s p a ñ o l del V I Congreso M é d i c o de Míst icas de la Colonia Gal lega y al-
ies p/opone. Pero estos . s e ñ o r e s se Cuba. gimófl n ú m e r o s , que e s t á n a cargo 
nado-es y c iputados , como los sabios | de elementos a r t í s t i c o s de las diver-
aquellos, ' h l c u r o n a b s t r a c c i ó n de Una de las Inst i tuciones m á s ad- 'sas c o m p a ñ í a s teatrales 
Mis ruegos", y n i n g ú n aprecio de lo.s mirables d - la Cuba e s p a ñ o l a es l a Dkdio día se d a r á n c i ta en el so-
folletos que les e n v i ó conteniendo , "Covadonga/' . No es una esperanza, berbio Palacio de los M á r m o l e s los 
fus nnhelos. ' " ^ — J - • « » 
E s 
fucedi 
c i ó n de esgr ima en todo lo quo é s t a 
tiene de a r t í s t i c a y genti l . 
Y T o s •*veteranos,^ aquellos que 
ya no pueden res i s t ir la d u r a labor 
d iar ia de los violentos asaltos, sa -
brán demostrar que pueden defen-
derse gracias a la p i c a r d í a que dau 
los a ñ o s en la esgr ima. 
Esperemos que la "poule" de ma. 
ñ a ñ a en el "Vedado Tenn i s" , resul-
to un é x i t o deportivo y soc ia l . 
H a despertado entusiasmo entrü 
el elemento e s g r i m í s t i c o el anuncio 
' 1 8 1 2 . — (Dic iembre 13) . Primeros er 
perimentos de Fournier so-
bre la litotripsia. 
1553.—Nace E n r i q u e IV, rey di 
F r a n c i a . 
1 S 8 3 . — A g i t a c i ó n en Madrid después 
do la visita del príncipe im-
perial de Alemania. 
1701 .—Schomberg desembarca 
Barce lona. 
1848 .—Al ianza del Paraguay, Brasil| 
y Corrientes . 
1387.—Se hace la primera lista jr 
l i ijos-dalgo o caballeros 
Cast i l la . 
1-250.—^Muerte de Federico Barí»-; 
r r o j a . . I 
1924 .—Recibe don P e í r o Carbón a • 
O'Rei l ly y Habana Prád,ca!; 
y elegantes agendas de DO 
sil lo. «x. 
1S0S.—Muere el ilustre violinista Í 
rez E n r í q u e z . 
Todo hace pensar en que, dentro 
de poco tiempo, nadie va a conocer i trador del 
H o r ó s c o p o de hoy. ..oHftdi'' 
L a s personas nacidas el 13 o • 
ciembre t e n d r á n mucho éxito e 
vida. 
Nota final. 
E x a m e n de f í s ica . , M 
— ¿ D e modo que no sabe uste« 
cirme lo que ea el color? 
— i ! . n,,p lie-
— V a m o s a ver: ese traje i n e r -
va usted puesto, ¿ d e que coioi 
—Negro . 
—6 Y por q u é es negro? ^ 
— P o r q u e me lo han tenido 
mona p a s a d a . . . . 
E n cambio el hotel E í t í de Ncl 
lífK 
Affostini y *ÍU d i s c í p u l o el doctor i Q » e al l í encuentran los 
Abelardo E . Caste l lanos , arlimius- toda clase de comodidades. 
E l profesor de a r m a s s e ñ o r Jorge!150 y Perseverancia es niagnlf^0-P 
a Guanabacoa. 
P O R L O S T E A T R O S 
E s t a noche, una hermosa fun-
uistltuto cub i l , cele-
brando un interesante asalto a es-
pada Cuál es la hembra q«« c 
._ J I J 
de la cual f igura un profesor tan I L a suela 
Solución". njií» 
agua, el a lumbrado y otras cosas de 
suma importancia. 
AhOra se propone de jar termina-
siempre encima del 
ma.Cl10 vé 
~ , | — - « « . u i o u n i / rvLvaor tan ¡ L a s u e l a . . . Claro. ¿n0 -
c l ó n en C a r r a l . Y m a ñ a n a m a t i n é o | querido como el s e ñ o r Jorge Agos- 'que siempre v a sobre el suei«-
T i Z c o s * aue dé esta B Ú e r ^ l ' S l s P ^ i e ^ ^ í f e real idad, .socios del Centro Gallego con' sus do e i T s u n t o T e ^ s s o í ^ s y mo;: 
4 d T o i f f t o a S ) % verdadero 1 lo^ i i L i i t ' 8 6 , 0 , 1 ^ J . A u ^ m o a un gran éxitojpara lo cual ha dado un plazo, im-
aa orumano. n i vc idadero .Kia . se , a los altos de l a Moncloa! ¡ s o c i a l a tan simpática fiesta. |prorrogable a sus dueños. 
on un escogido programa. tun. 
E n "Fausto ' , donde e s t á ac tuando} T o m a r á n parte buenos t iradores i ¿ C u á l s e r í a el colmo de "n 
el gran Raymond R o d i n i , se ofrece I y ello hace esperar que los asalto* I r r a d o r ' " 0 
una interesante f u n c i ó n p a r a hoy j que se e f e c t ú e n resulten sumamente í L a s o l u c i ó n en la próxim3 
s á b a d o . interesantes. Icelán*»»" , < 
J e s ú s C A L Z A D I L L A j A I Z [ u * L u l s M. S o t n W ' 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f T r o p i c a r l 
